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ABSTRACT IN ENGLISH 
This article starts with a summary of the 
salient features of Islamic finance, pointing 
out the framework within which it works in 
order to identify what is permissible and what 
is not. Then it tries to explain the sources of 
misunderstanding and the limitations of 
Islamic economics. This is used as a stepping 
stone to show the widely publicized claim that 
individual Tawarruq had the approval of the 
majority of Islamic jurists is a common error 
and an oversimplification at the least. In 
addition, the article shows that old jurists 
were familiar with organized Tawarruq which 
they totally disapproved. The article ends with 
explaining the unfortunate consequences of 
practicing Tawarruq on the economy as a 
whole and the Islamic finance industry.  
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 
 ﺍﻟﻣѧﻭﺍﺭﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻѧﻳﺹ ﺣﻳﺙ، ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﺩﺧﻝ
 ، ﻭﺣﻳѧﺙ ﻳﻁﻐѧﻰﺳѧﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧﺩﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺃﺳѧﺎﺱ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ
ﻭﻳﻼﺣѧﻅ   .ﺓﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳѧﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧﺩ ﺩﺓﻣѧﻥ ﺣﻳѧﺙ ﺍﻟﺣﺟѧﻡ ﻭﺳѧﻳﺎﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ 
ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻳﻔﻭﺯ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻧﺷﺎﻁﻪ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻣѧﻥ 
ﻳﺳѧѧﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺛﺑѧѧﺕ ﻗﺩﺭﺗѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﺿѧѧﻪ.  ﻭﻳﻛѧѧﻭﻥ ﺫﻟѧѧﻙ ﻣѧѧﻥ ﺧѧѧﻼﻝ 
ﺍﺳѧѧѧﺗﺣﻭﺍﺫﻩ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺛѧѧѧﺭﻭﺓ ﺗﻌﻁﻳѧѧѧﻪ ﻗѧѧѧﺩﺭﺓ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳѧѧѧﺔ ﻋﺎﻟﻳѧѧѧﺔ، ﻭﺗﻘﺩﻳﻣѧѧѧﻪ ﺍﻟﺭﻫѧѧѧﻭﻥ 
ﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻁﻣﺄﻧﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺿﻳﻥ.  ﻭﻋ
  ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ، ﺃﻱ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻹﻗﺭﺍﺿﻳﺔ.  
ﻟﺗﺧﺻѧﻳﺹ  ﻣﻌѧﺎﻳﻳﺭ ﺟﺩﻳѧﺩﺓ ، ﺩﺧﻠѧﺕﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﺳѧﺎﺣﺔ ﻭﺑﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ
.  ﻓﺎﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻳﻌﻁѧﻲ ﺍﻷﻓѧﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺻѧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧﺔ ﺍﻟﻣѧﻭﺍﺭﺩ
ﻱ، ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻛѧﻝ ﻣѧﻧﻬﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻧﺷﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﻳﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.  ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺳѧﺗﺛﻣﺎﺭ 
ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺟﺩﻭﻯ ﻫѧﻭ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻭﻗѧﺕ ﻧﻔﺳѧﻪ ﺍﻷﻛﺛѧﺭ ﻋﺎﺋѧﺩﺍ ﻭﺍﻷﻛﺛѧﺭ ﻗѧﺩﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.  ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺃﻱ ﺃﻧﻬѧﺎ   .ﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﺑѧﺎﺩﻝﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻓѧﻲ  ﻬﺎﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻣ ﺟѧﺩﻭﻯ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺑﺢ
  ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺇﻗﺭﺍﺿﻳﺔ.
ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﻫѧѧﻲ   ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻛѧѧﺱ ﻣﻌѧѧﺎﻳﻳﺭ ﺗﺧﺻѧѧﻳﺹ ﺍﻟﻣѧѧﻭﺍﺭﺩ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻧﻅѧѧﺎﻡ ﺍﻟﺭﺑѧѧﻭﻱ،ﻭ
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ﺍﻻﺳѧѧѧﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ  ﺗﺧﺻѧѧѧﻳﺹ ﺍﻟﻣѧѧѧﻭﺍﺭﺩ ﺗﻘѧѧѧﺩﻡ ﻣﻌѧѧѧﺎﻳﻳﺭﻣﻌѧѧѧﺎﻳﻳﺭ ﺇﻗﺭﺍﺿѧѧѧﻳﺔ ﺑﺣﺗѧѧѧﺔ، 
ﻳﻘﻳѧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﻣѧﻥ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻣﻧﻔﻌѧﺔ ﺣﻘ ﺔﺍﻟﻣﻁﺑﻘѧ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳѧﺔ 
 .ﺔﻋﺎﻣѧﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠѧﻲ ﺑﺻѧﻔﺔ  ﺑﺻѧﻔﺔ ﺧﺎﺻѧﺔﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ  ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻱ
، ﻭﻛﻔѧﺎءﺓ ﺍﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻔﺿﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ، ﻳﺣﻘﻖ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﺗﻧﻣﻳѧﺔ ﺃﻛﺑѧﺭ
   ﺃﻋﻠﻰ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﻣﻭﻩ ﻭﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠѧﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟѧﺔ ﺍﻟﻧﺎﻋﻣѧﺔ 
ﻥ، ﺑѧﺩﺃ ﻳﻭﺍﺟѧﻪ ﻣﺷѧﺎﻛﻝ ﺣﻘﻳﻘﻳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﻣﺭﺣﻠѧﺔ ﺍﻟﺻѧﺑﺎ ﺑﻣѧﺎ ﻓﻳﻬѧﺎ ﻣѧﻥ ﻗѧﻭﺓ ﻭﻋﻧﻔѧﻭﺍ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ.  ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺟѧﺯء ﻣѧﻥ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﻣﺷѧﺎﻛﻝ ﺇﻟѧﻰ ﻧѧﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣѧﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷѧﺭﻳﺔ 
، ﻭﺻﻌﻭﺑﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.  ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻭﺩ ﺍﻟﺟѧﺯء ﺍﻵﺧѧﺭ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺑﺔ
ﺳﻭء ﻓﻬﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﻳﻥ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺻѧﺩ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳѧﻝ 
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﻟﺗѧﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺳѧﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳѧﻣﻌﺔ،  ﺑﻌѧﺽﺿﺕ ﻋﻥ ﺗﻣﺧﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ  ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥﻭ
ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ.  ﻭﺗﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﺳﺧﺎ ﺳﻳﺋﺎ ﻷﺳﺎﻟﻳﺏ 
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ، ﻓﻬѧﻲ ﻻ ﺗﺿѧﻡ ﻣﺣﺗѧﻭﺍﻩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘѧﻲ، ﻭﻟﻛﻧﻬѧﺎ ﺗﺿѧﻡ ﺍﻟﻣﺣﺗѧﻭﻯ 
ﻭﺗﺿѧѧﻡ ﺗﻠѧѧﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧѧﺎﺕ   ﺍﻟﺭﺑѧѧﻭﻱ ﺑﺻѧѧﻭﺭﺓ ﻓﺟѧѧﺔ ﻻ ﺗﺧﻔѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﺟﻣﻬѧѧﻭﺭ.
ﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟѧѧﺩﻳﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺳѧѧﻣﻰ ﺗﺟѧѧﺎﻭﺯﺍ ﺻѧѧﻛﻭﻛﺎ.  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟѧﺔ، ﻭﺻѧﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺗﺣѧﻭﻁ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳѧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺃﺳѧﺎﻟﻳﺏ ﻏﻳѧﺭ ﺷѧﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗѧﺎﺟﺭﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺳѧﻬﻡ، ﺗﻧﻁѧﻭﻱ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻳѧﻊ ﻣѧﺎ ﻻ 
ﻳﻣﻠﻙ ﻭﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺿﻣﻥ.  ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺧﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺃﺟﺩﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑﻳѧﺎﻥ 
ﺑѧﺎﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ، ﺍﻟѧﺫﻱ ﺳѧﻭﻑ ﻧﺭﻛѧﺯ ﻋﻠﻳѧﻪ ﻓѧﻲ  ﻭﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭ ﻣﺎ ﺷѧﺎﻋﺕ ﺗﺳѧﻣﻳﺗﻪ
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      ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ.
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ  ﺃﺳѧѧﻠﻭﺏﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻟѧѧﻳﺱ ﺇﻻ ﺻѧѧﻭﺭﺓ ﻣﺳѧѧﺗﺣﺩﺛﺔ ﻣﺑﺗﺩﻋѧѧﺔ ﺗﺳѧѧﺗﺑﺩﻝ  ﻣѧѧﺎﻭ
ﻟѧﺫﺭ ﺍﻟﺭﻣѧﺎﺩ ﺑѧﺯﻱ ﺇﺳѧﻼﻣﻲ  ﺍﻟﺭﺑﻭﻱ، ﻣﻊ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻠﺑﻳﺳѧﻪ ﺑﺎﻷﺳﻠﻭﺏﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺳѧﻭﺧﺔ ﺗﻠѧﻙ  ﻭﺗﻛﻣﻥ ﺧﻁѧﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻭﺃﻣﺛﺎﻟѧﻪ ﻣѧﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ
 ﻧﺣѧѧﻭ ﺍﻟﻧﻣѧѧﻭﻟﻠﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ  ﺗﻬѧѧﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳѧѧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻛѧѧﺔ ﺃﻥﻬѧѧﺎ ﻳﻣﻛѧѧﻥ ﺃﻧ ﻓѧѧﻲ
  .، ﻭﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻧﺣﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭﻭ
ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳѧﺎﺱ  ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕﻭﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ 
ﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﺔ ﺻѧѧﻠﺔ ﺑﻣﺑѧѧﺩﺃ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ؛ ﻭﺃﻏﻳѧѧﺭ ﺷѧѧﺭﻋﻲ ﻭﻟﻳﺳѧѧﺕ ﻟﻬѧѧﺎ ﺃﻳѧѧ
 ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﺳѧﻳﻠﺔ ﺇﻟѧﻰ ،ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺧﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺍﻟ ﺷﺩﻳﺩﺍﻟﺗﻭﺭﻕ 
  ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺣﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻼﻋﺏ. ﺎﺇﺳﻼﻣﻳ ﺎﺯﻳﺇﻟﺑﺎﺱ ﺍﻟﺭﺑﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗѧﺩﻣﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺅﻟﻑ، 
  . ﻣﻌﻅﻣﻬﺎ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ، ﺛѧﻡ ﺍﻹﻁѧﺎﺭ ﻭﺗﺑѧﺩﺃ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘѧﺎﻻﺕ ﺑﺑﻳѧﺎﻥ ﺍﻟﻣﻼﻣѧﺢ ﺍﻟﺑѧﺎﺭﺯﺓ ﻟﻠ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻣﻝ ﺧﻼﻟﻪ، ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺟﻭﺯ ﻭﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺟѧﻭﺯ.  ﻭﺧѧﻼﻝ 
ﺫﻟѧﻙ، ﻧѧﻭﺭﺩ ﺭﺃﻳﻧѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺷѧﺧﻳﺹ ﺃﺳѧﺑﺎﺏ ﺣѧﺩﻭﺙ ﺳѧﻭء ﺍﻟﻔﻬѧﻡ ﻟﻣﻌѧﺎﻟﻡ ﻭﺣѧﺩﻭﺩ 
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.  ﺛﻡ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ، 
ﻩ ﺟﻣﻬѧﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻫѧﻭ ﻣѧﻥ ﻗﺑﻳѧﻝ ﻟﺑﻳѧﺎﻥ ﺃﻥ ﻣѧﺎ ﻳﺷѧﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ ﺃﻗѧﺭ
ﺍﻟﺧﻁѧﺄ ﺍﻟﺷѧﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺗﺑﺳѧﻳﻁ ﺍﻟﺷѧﺩﻳﺩ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻫѧﻭﻥ ﺍﻟﻔѧﺭﻭﺽ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘѧﺩﻣﺎء ﻋﺭﻓѧﻭﺍ 
ﺑѧﻳﻥ ﺁﺛѧﺎﺭ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻭﻣﺂﻻﺗѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻭﺣﺭﻣﻭﻩ ﺗﺣﺭﻳﻣﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ، ﺛﻡ ﻧﺍﻟﺗﻭﺭﻕ 
  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻛﻛﻝ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ.
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  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍ ﺃﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺣﻖ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻟﻳﻌﺗﺑﺭ 
ﻭﺃﻫѧѧﻡ ﻣﺻѧѧﺩﺭ ﻟﻼﺑﺗﻛѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻣѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻘѧѧﺭﻥ ﺍﻟﺣѧѧﺎﺩﻱ  ،ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻘѧѧﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷѧѧﺭﻳﻥ
ﺃﻓﺿѧﻝ ﻭﺳѧﻳﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳѧﺔ ﻳﻣﻛѧﻥ ﻣѧﻥ  ﻛﻣѧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻫѧﻭ ﻭﺍﻟﻌﺷѧﺭﻳﻥ.
 ،ﻭﺍﻹﺳѧѧﻼﻡ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳѧѧﻳﺣﻳﺔ :ﺍﻟѧѧﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳѧѧﻣﺎﻭﻳﺔ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻳﻡﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ ﺇﺣﻳѧѧﺎء 
ﻓѧѧﻲ ﺟﺎﻧѧѧﺏ ﻣﻬѧѧﻡ ﻣѧѧﻥ  ،ﻳﺔﺍﻟﻬﻧﺩﻭﺳѧѧﺎﻟﺑﻭﺫﻳѧѧﺔ ﻭﻛ ﺩﻳﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺃﺧѧѧﺭﻯ ﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰﺑﺎﻹﺿѧѧﺎ
ﻧѧﻪ ﻋﻧѧﺩﻣﺎ ﺫﻟѧﻙ ﺃ. ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺟﺎﻧѧﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣѧﺎﻝ
ﻡ ﺍﻟﻣﺳѧﻠﻣﻭﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘѧﺭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿѧﻲ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ، ﻓﺗﺣѧﻭﺍ ◌ َﻗѧﺩ َ
 ﺭﺝﻷﺗﺑﺎﻉ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺑﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﻠﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﺑﺭﻭﻫﺎ ﺧѧﺎ
  ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻧﺳﻳًﺎ ﻣﻧﺳﻳﺎ ًﻣﻧﺫ ﺯﻣﻥ ﺑﻌﻳﺩ. ﻋﺻﺭﻫﻡ، ﻭﻧﺑﺫﻭﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺇﻁﺎﺭ
ﺃﺧﺭﻯ ﻋﺩﻳﺩﺓ، ﺣﻳѧﺙ ﺇﻧѧﻪ ﻳﺳѧﺗﻣﺩ  ﺧﺻﺎﺋﺹﺑﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﺿﻣﻥ 
ﺍﻗﺗﺻѧѧﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘѧѧﺩ ﺟѧѧﺫﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻥ ﻛѧѧﻝ ﻣѧѧﻥ ﻋﻠѧѧﻡ ﺍﻟﻔﻘѧѧﻪ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻭﻋﻠѧѧﻡ 
ﻭ ﻫﻭ ﻳﻘѧﺩﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺗﺗﻣﻳѧﺯ ﻋѧﻥ ﻧﻅﺎﺋﺭﻫѧﺎ ﺍﻟﺭﺑﻭﻳѧﺔ ﻣѧﻥ ﺣﻳѧﺙ   .ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ
ﻓﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑﺗﻌﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺑﻭﻱ ﻋѧﻥ   ﻭﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ. ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻳﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﻭﻥ، ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺯءﺍ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﺧѧﺎﻁﺭﺓ ﻣѧﻊ ﺍﻟﻘѧﺎﺋﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﺷѧﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻱ، ﻭﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ 
ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﻣﺳѧѧﺗﺣﻘﺎ ﻟﻣﻌѧѧﺩﻻﺕ ﻋﺎﺋѧѧﺩ ﺃﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻥ ﺃﺳѧѧﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧѧﺩﺓ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧﺭﻭﺽ 
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، ﻓѧﺈﻥ ﻛﺛﻳѧﺭﺍ ﻣѧﻥ ﺃﻧѧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻣﺿﻣﻭﻧﺔ.  ﻭﻣѧﻥ ﺣﻳѧﺙ ﺍﻟﺳѧﻳﻭﻟﺔﺍﻟ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﻛﻳﻙ، ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻛﻭﻙ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗѧﺩﺍﻭﻝ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺳѧﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧﺔ، 
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻭﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.  ﻭﻣѧﻥ 
ﺳѧѧﻠﻊ  ﺣﻳѧѧﺙ ﺍﻷﻣѧѧﺎﻥ، ﻓѧѧﺈﻥ ﻣﻌﻅѧѧﻡ ﺃﻧѧѧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻳﺗﺻѧѧﻝ ﺑﺗﻘѧѧﺩﻳﻡ
ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺫﺍﺗﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺣﺗѧﺎﺝ 
   ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﻫﻭﻥ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﻭﻟﻘѧﺩ ﺣﻘѧﻖ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻭﻣѧﺎ ﻳѧﺯﺍﻝ ﻳﺣﻘѧﻖ ﻧﺟﺎﺣѧﺎ ﺑѧﺎﻫﺭﺍ ﺣﻳﺛﻣѧﺎ ﺃﻋﻁѧﻲ 
ﻓﻔѧѧﻲ ﻣﻧﻁﻘѧѧﺔ ﺍﻟﺧﻠѧѧﻳﺞ، ﻧﻣѧѧﺕ ﻣﻭﺟѧѧﻭﺩﺍﺕ   ﺍﻟﻔﺭﺻѧѧﺔ ﻟﻠﻌﻣѧѧﻝ ﺍﻟﺧѧѧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻁѧѧﺎء.
ﻓѧﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋѧﺔ ﺳѧﻧﻭﻳﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳѧﻁ ﺧѧﻼﻝ  03ﺑﻣﺎ ﻳﺯﻳѧﺩ ﻋѧﻥ  ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺣﺩﻫﺎ، ﻧﻣѧﺕ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﻣﻭﺟѧﻭﺩﺍﺕ ﺑﻣѧﺎ ﻳﺯﻳѧﺩ 6002-1002
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ. ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ  04ﻋﻥ 
ﺇﻟѧﻰ  1002ﻓѧﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋѧﺔ ﻓѧﻲ  9ﻣѧﻥ ﺣѧﻭﺍﻟﻲ  ﺔﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳѧ ﺔﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺻѧﺭﻓﻳ
ﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﺟѧѧﺎﻭﺯ ﻧﺻѧѧﻳﺏ .  ﻭﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗѧѧ6002ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋѧѧﺔ ﻋѧѧﺎﻡ  71ﺣѧѧﻭﺍﻟﻲ 
   .  0102ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻋﺎﻡ 
 ﻣѧﻥﺣﻛѧﺎﻡ ﻣﻥ ﻋﻠѧﻭﻡ ﺍﻟﺑﻳѧﺎﻥ، ﻳﺳѧﺗﺧﻠﺹ ﺍﻷ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻡﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ 
ﺎ ﺗﺣﺗѧﺎﺝ ﻣѧ، ﻭﺇﻧﺗﺣﻘﻳѧﻖﺍﻟﺗѧﻲ ﻻ ﺗﺣﺗѧﺎﺝ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬѧﺎ ﺇﻟѧﻰ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛѧﺭﻳﻡﻧﺻﻭﺹ 
ﺍﻟﺗﺣﻘﻳѧѧѧﻖ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳѧѧѧﻳﺭ.  ﺍﻟﺗѧѧѧﻲ ﺗﺣﺗѧѧѧﺎﺝ ﺇﻟѧѧѧﻰ  ﺍﻟﺳѧѧѧﻧﺔﻧﺻѧѧѧﻭﺹ  ﻭ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﺗﻔﺳѧѧѧﻳﺭ،
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﻧﺻѧﻭﺹ  ﻠﻙ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡﻭﺗﺳﺗﺧﻠﺹ ﺗ
ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﻔﺳѧﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣѧﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﻠﻐѧﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳѧﺔ، ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻰ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋ ،ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔﻧﻅﺭﺓ 
ﻭﻣﻧﻬﺟﻳѧﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻓѧﻲ ﺍﺳѧﺗﻧﺑﺎﻁ ﺍﻷﺣﻛѧﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺗѧﻲ  ﻭﺍﻟﻣﻧﻁѧﻖ، ﻭﺍﻟﻔﻘѧﻪ ﺍﻟﻣﻘѧﺎﺭﻥ،
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ﺗﻛﻭﻧѧѧﺕ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺭ ﻗѧѧﺭﻭﻥ ﻣﺗﻌѧѧﺩﺩﺓ.  ﺗﻠѧѧﻙ ﺍﻟﻌﻠѧѧﻭﻡ ﻭﺗﻠѧѧﻙ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳѧѧﺔ ﺗѧѧﺩﺭﺱ ﻓѧѧﻲ 
ﻣﺭﻣﻭﻗѧѧﺔ، ﺣﻳѧѧﺙ ﻳﺣﺻѧѧﻝ ﺍﻟﻧѧѧﺎﺑﻬﻭﻥ ﻓﻳﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺩﺭﺟѧѧﺎﺕ ﺍﻟѧѧﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ، ﺟﺎﻣﻌѧѧﺎﺕ 
    ﻭﻳﻘﻧﻊ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﺑﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻗﻝ.
ﻟѧﻡ  ،، ﻳѧﺭﺣﻣﻬﻡ ﷲ ﺟﻣﻳﻌѧﺎﺍﻟﻌﻅѧﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻳﻘﻭﻝ ﻗﺎﺋﻝ ﺇﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻣﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻳѧﺔ
ﻳﺩﺭﺳﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭﻝ ﻣﻥ ﺫﻛﺭ ﺷﻳﺋﺎ 
ﺔ ﺑﻧﻅѧﺎﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣѧﻲ ﺻѧﺎﺭﻡ، ﻭﻏﺎﺑﺕ ﻋﻧﻪ ﺃﺷﻳﺎء.  ﻓﻘﺩ ﻣﺭ ﻛѧﻝ ﻣѧﻥ ﺃﻭﻟﺋѧﻙ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻘѧ
ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﻳﻠﺗﺣﻖ ﺑﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟѧﺑﻼﺩ، ﻭﻳﺗﺗﻠﻣѧﺫ ﻋﻠѧﻰ 
، ﺃﻱ ﺑﺄﻧѧﻪ ﺍﺳѧﺗﻭﻋﺏ ﻣﻧﻬﺟﻳѧﺔ ﻭﺁﺭﺍء ﻣѧﻥ ﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻧﻬﻡ، ﺣﺗﻰ ﻳﺷﻬﺩ ﻟﻪ ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻡ
، ﻳﻘѧﻭﻡ ﺑﺈﻧﺷѧﺎء ﻣﺟﻠﺳѧﻪ ﻓﻘѧﻁ . ﻭﺑﻌѧﺩ ﺫﻟѧﻙﺳﺑﻘﻭﻩ، ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﺟﺗﻬѧﺎﺩ
ﻅﻡ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺟﻠѧﻭﺱ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ، ﻭﻳﺗﺻﺩﺭ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ.  ﻭﻟﻌﻣﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺷﺩ ﻭﺃﻋ
ﺣﻳﺙ ﺗﺗﺎﺡ ﺍﻟﻛﺗﺏ، ﻭﻳﺟﺗﻣﻊ ﺍﻷﺳѧﺎﺗﺫﺓ ﻣѧﻥ ﻣﺧﺗﻠѧﻑ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻѧﺎﺕ، ﻭﻳﻘѧﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠѧﻡ 
   ﺳﻬﻼ ﻣﻳﺳﺭﺍ ﻟﻧﺎﻫﻠﻳﻪ.  
ﺃﻥ ﻋﻠѧѧѧﻡ  ﻧﺟѧѧѧﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻅﺭﻧѧѧѧﺎ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧѧѧѧﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧѧﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳѧѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻲ،
 ﺍﻻﺳѧѧﺗﻧﺑﺎﻁﻋﻠѧѧﻰ  ﺔﻣﺑﻧﻳѧѧﻋﻠѧѧﻭﻡ ﺍﻟﺑﺭﻫѧѧﺎﻥ، ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻣѧѧﺎﻝ ﻣѧѧﻥﺍﻗﺗﺻѧѧﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘѧѧﺩ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻘѧﻪ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻳѧﺔ، ﻭﻣﻧﻬﺟﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ  ﻣﻧﻬﺟﻳﺔﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍء. ﻭﺷﺗﺎﻥ ﺑﻳﻥ 
ﻳﻭﺟѧﺏ ﻋﻠﻳﻧѧﺎ ﺃﻥ ﻧﺳѧﺗﻌﻳﻥ ﺑﺎﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻭﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﻳﻥ ﻓѧﻲ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟѧﺫﻱ  ،ﺍﻟﺑﺭﻫﺎﻧﻳﺔ
  .ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ
  ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ:
 ﺧﺑѧﺭﺍء ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲﻟﻛﺑﺎﺋﺭ. ﻭﻳﺭﻯ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﺳﻼُﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣَﻝ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎ ﻣﻥ ﺍ
ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻣﺗѧﻊ  ،ﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻﻳﺗﺣﻘﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺣﺭ ﻣﺗﻧﺎﻓﺱﺃﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﺗﻣ
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ﺟﻧﺑѧًﺎ  ﻟﻠﺗﻁﺑﻳѧﻖ ﺍﻟﻌﻣﻠѧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋѧﺔ ﻔѧﺭﺹﺑﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱ ﻭﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ 
 ﺑﺻѧﻭﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﻔѧﺭﺹ ﺗﻛѧﺎﻓﺅﺗﺣﻘѧﻖ ﻰ ﺟﻧٍﺏ ﻭﺳﻭﺍًء ﺑﺳﻭﺍِء. ﻭﻳﺻﻌﺏ ﺃﻥ ﻳﺇﻟ
. ﻭﺃﻳﻧﻣѧﺎ ﺗﺣﻘﻘѧﺕ ﺗﻠѧﻙ ﻌﻁﻲ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﻳﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻁѧﺭﻑ ﺍﻵﺧѧﺭﻻ ﺗ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻓѧﺈﻥ  ﻓѧﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠѧﻳﺞ،  ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ، ﻭﺭﺓ ﺟﺯﺋﻳﺔﻭﻟﻭ ﺑﺻ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﻛѧﺎﻥ  ﻟѧﻭﻭ .ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳѧﺩ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﺟѧﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱﻳﺗﻔﻭﻕ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘѧѧﺔ ﻗﺩﻳﻣѧѧﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔѧѧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣѧѧﻝ  ﺯﺍﺋﻔѧѧﺔﻣѧѧﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻣﺟѧѧﺭﺩ ﺁ
ﺍﻟﻣﺅﻣﻧѧﻭﻥ ﺑѧﻪ ﺩﻭﻥ  ﻭﺍﻧﺳѧﺣﺏ، ﻣﺣﺎﻭﻟѧﺔﻓѧﻲ ﺃﻭﻝ  ﻓﺷﻼ ﺫﺭﻳﻌѧﺎ ﻟﻔﺷﻝ ،ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
  .ﺿﺟﻳﺞ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧѧﺎﺕ ﺳѧѧﻳﺋﺔ  ﺃﻫﻣﻬѧѧﺎﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻳﻭﺍﺟѧѧﻪ ﺗﺣѧѧﺩﻳﺎﺕ ﺧﻁﻳѧѧﺭﺓ ﺑﻳѧѧﺩ ﺃ
 ﺗﻘѧѧﺩﻳﻡ ﻫѧѧﻭ ﺍﻟﻠﻬﻔѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻭﻟﻌѧѧﻝ ﺍﻟﺳѧѧﺑﺏ ﻓѧѧﻲ ﻅﻬѧѧﻭﺭ ﺗﻠѧѧﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧѧﺎﺕ  .ﺍﻟﺳѧѧﻣﻌﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫѧﺫﻩ ﺗﻘﻠﻳﺩﻳѧﺔ.  ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣѧﻝ ﻣﺣѧﻝ  ﺟﺩﻳѧﺩﺓ ﻳﻣﻛѧﻥ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻳѧﺔ ﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ
ﺑѧѧﻳﻥ  ﻓﺎﺻѧѧﻼ ﺍﺣѧѧﺩ ، ﻷﻥ ﻫﻧѧѧﺎﻙﺷѧѧﺩﻳﺩﺍً  ﻳﺅﺧѧѧﺫ ﺑﻌﻧﺎﻧﻬѧѧﺎ ﺃﺧѧѧﺫﺍً ﻳﻧﺑﻐѧѧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻬﻔѧѧﺔ 
ﻳﻣﻛѧѧﻥ ﻭﻫѧѧﻭ ﺣѧѧﺩ . ﻻ ﻳﺟѧѧﻭﺯ ﺗﺧﻁﻳѧѧﻪﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧѧﺩﻱ ﺍﻟﺗﻣ
  ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻳﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺭﺳﻡ
 ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺳﻭء ﻓﻬﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؟
ﺑѧﻳﻥ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺫﻛﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﻁﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘѧﻭﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻣﻳﻳѧﻊ ﺍﻟﻔѧﺭﻭﻕ 
ﻣѧﻥ  ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻣﻔѧﺎﻫﻳﻡ ﻭ ﻣѧﻥ ﻧﺎﺣﻳѧﺔ ﺑﻌѧﺽ ﻣﻔѧﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ
ﻓﻬﻧѧﺎﻙ ﻣѧﺛﻼ . ﺫﻛѧﺭ ﺃﻣﺛﻠѧﺔ ﻟﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﺗﺻѧﻭﺭﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺑѧﺩ ﻣѧﻥﻭﻛѧ، ﻧﺎﺣﻳѧﺔ ﺃﺧѧﺭﻯ
 ﺍﻟѧﺫﻳﻥ ﺍﻋﺗѧﺎﺩﺕ ﺃﺫﻫѧﺎﻧﻬﻡ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱ ﻳﻘﻭﻣѧﻭﻥﺧﺑѧﺭﺍء ﺍﻟ ﺍﻟﻛﺛﻳѧﺭ ﻣѧﻥ
ﻛﻠﻣѧﺔ  ﺑﺎﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡﻭﻳﻘﺻѧﺩﻭﻥ  ﻭ)ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ(، )ﺍﻟﻘﺭﺽ(ﺑﺎﻟﺧﻠﻁ ﺑﻳﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻛﻠﻣﺗﻲ 
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ﻥ ﺃ ﺍﻟѧѧﺫﻱ ﻻﺑѧѧﺩ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳѧѧﺩ ﻋﻠﻳѧѧﻪﺍﻟﺻѧѧﺣﻳﺢ ﻭ)ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ(.  ﻣﻌﻧѧѧﻰ  )ﺍﻟﻘѧѧﺭﺽ(
ﻣﺑﻧﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻘѧﺭﻭﺽ ﺍﻟ ﻭﻻ ﺗﻘѧﺩﻡﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ،  ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ
ﻣѧﻥ  ﻡ ﻋѧﺩﺩ ﻣﺣѧﺩﻭﺩﻳﺗﻘѧﺩﺑ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻧѧﻙ ﺇﺳѧﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ. ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺑﻭﻳﺔ
ﻭﻧﻅѧﺭﺍ   .ﺍﻟﺗﺑﺭﻉ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘѧﺭﺍءﺣﺳﻧﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺋﺩ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟ
ﻠﺭﺑﺢ، ﻓﺈﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺳѧﻳﻅﻝ ﻣﺣѧﺩﻭﺩﺍ ﻓѧﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﻟ
 ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺟﺩﺓ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻭﻋﻬѧﺎ، ﻷﻧﻬѧﺎ ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ .ﻛﻣﻳﺗﻪ
ﺑѧѧﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋѧѧﺩﺓ ﻟﻠѧѧﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿѧѧﺎء، ﻭﻻ ﺗﺄﺧѧѧﺫ  ﺍﻟﻘѧѧﺭﻭﺽ ﺍﻟﺣﺳѧѧﻧﺔ ﻛﺛﻳѧѧﺭﺍ ﻣѧѧﻥ ﺗﻘѧѧﺩﻡ
  .ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﻭﻯ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ.  ﺑﺩﻻ ﻣﻥ )ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( ﺗﻌﺑﻳﺭﺍﻟﺑﻌﺽ  ﻛﻣﺛﺎﻝ ﺁﺧﺭ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡﻭ
ﺃﻥ  ﻓѧﻲ ﺣѧﻳﻥﻭﻫﻲ ﺗﺑѧﺎﻉ ﻭﺗﺷѧﺗﺭﻯ.   ﺗﻣﺛﻝ ﺩﻳﻭﻧﺎ ﺭﺑﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕﻥ ﺃ ﻳﻼﺣﻅﻭ
ﻟѧﺫﻟﻙ، ﻓѧﻼ ﻭ ﺍﻟѧﺩﻳﻭﻥ. ﻲﻼﺗﺟѧﺎﺭ ﻓѧﺗﺿѧﻊ ﺷѧﺭﻭﻁﺎ ﻣﺷѧﺩﺩﺓ ﻟﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
)ﺍﻟﺳѧѧﻧﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻳﺔ(  ﻳﻣﻛѧѧﻥ ﺃﻥ ﺗﻛѧѧﻭﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻧﺩﺍﺕ ﺇﺳѧѧﻼﻣﻳﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺻѧѧﻁﻠﺢ
  .ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﻣﻥ  ﻣﺻﻁﻠﺢ ﻳﻭﻣﺊ ﺑﺎﻟﻛﺛﻳﺭ
ﺃﻭ  ﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﺻѧѧﻭﻝﻳѧѧﻧﺍﻟﺻѧѧﻛﻭﻙ ﻋﺑѧѧﺎﺭﺓ ﻋѧѧﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳѧѧﺔ ﻣﺑ ﻭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘѧѧﺔ ﺃﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺣѧﺩﺙ ﻭﻛﺎﻧѧﺕ ﻫﻧѧﺎﻙ ﻗﻠѧﺔ ﻣѧﻥ   .ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
 ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺑѧﻳﻥ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﻣﻭﺟѧﻭﺩﺍﺕ، ﻓѧﻼ ﺑѧﺩ ﺃﻥ ﺗﻛѧﻭﻥ ﻧﺎﺟﻣѧﺔ ﻋѧﻥ ﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺇﺳѧﻼﻣﻲ
  .ﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻳﻭﻧﺎ ﺭﺑﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ(. ﻓﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺿﺎ ﺧﻠﻁ ﺑﻳﻥ )ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ( ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻭ)
ﺍﻟﺷﺧﺻѧﻲ ﻳﻠﺑѧﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟѧﺎﺕ ﺍﻷﻓѧﺭﺍﺩ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺎﺕ ﺷﺧﺻѧﻳﺔ ﻣﺛѧﻝ ﺍﻟﺳѧﻔﺭ 
ﺎﺕ ﻳѧﻭﺗﻠﺑѧﻲ ﺍﻟﺑﻧѧﻭﻙ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﺟ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.
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ﻋѧﻥ ﻁﺭﻳѧﻖ ﺇﺟѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧѧﺩﻣﺎﺕ ﻭﻫѧﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﻘѧﻪ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﺎﻹﺟѧﺎﺭﺓ 
  ﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ. ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻳﺎﻥ.ﺍﻟﻭ
ﻓﺎﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺷﺗﺭﻱ )ﺃﻭ ﻳﺳѧﺗﺄﺟﺭ( ﺧﺩﻣѧﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳѧﺔ ﺑѧﺛﻣﻥ )ﺃﻭ ﺃﺟѧﺭﺓ( 
ﻳﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺛﻡ ﻳﺑﻳﻊ )ﺃﻭ ﻳﺅﺟﺭ( ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣѧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺑѧﺛﻣﻥ 
ﻭﻣѧﻥ ﺃﻣﺛﻠѧﺔ )ﺃﻭ ﺃﺟﺭﺓ( ﺗﺩﻓﻊ ﻣﺅﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺵ ﺭﺑﺢ ﻳﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳѧﻪ.  
ﺟѧѧﺭﺍء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺟﺭﺍﺣﻳѧѧﺔ ﻭﺧѧѧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳѧѧﻔﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘѧѧﻝ ﺑѧѧﺎﻟﺑﺭ ﺍﻟﻌѧѧﻼﺝ ﻭﺇ ﺫﻟѧѧﻙ
ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﻭﺍﻟﺟﻭ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺟﻳﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣѧﻝ ﺍﻹﻧﺳѧﺎﻥ، 
ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻳﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻷﻋﻳѧﺎﻥ. ﻭﺍﻟﺑﻧѧﻭﻙ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﺗﻣѧﺎﺭﺱ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻѧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌѧﺎﻣﻠﻳﻥ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﻘѧﺭﺽ ﻳѧﺍﻟﺣﺎﺟ ﻟﺗѧﻭﻓﻳﺭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ 
  ﺓ.ﺑﻔﺎﺋﺩ
ﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻘѧﺭﺽ ﺑﻔﺎﺋѧﺩﺓ، ﺃﻭ ﻣѧﺎ ﻳﺃﻣﺎ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ، ﻓﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﺟ
  ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ. 
ﻭﻳﻧﺷѧﺭ ﻓﻘѧﻁ، ﻭﻟﻛﻧѧﻪ  ﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﺩﻭﺩ ﻣѧﺎ ﻳﻛﺗѧﺏﺍﻟﺧﺎﻁﺋѧ ﺍﻟﺗﺻѧﻭﺭﺍﺕﻧﺣﺻѧﺭ ﻭﻻ ﺗ
ﺗﻁﺑﻳﻘѧﻲ ﻛѧﺫﻟﻙ. ﻭﻳﻭﺟѧﺩ ﻓѧﻲ ﺳѧﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻳﺗﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻌﻠѧﻡ ﻭﻥ  ﻣﻣﻥ ﻳﺩﻋﻭﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻥ ﻣﺯﻋﻭﻣﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﻭﻣﻬﻧﻳﻭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱﻓﻲ 
ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺑѧﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺷѧﺄﻥ. ﻭﻣѧﻥ ﻫѧﺅﻻء ﺍﻟﻘѧﻭﻡ ﻣѧﻥ ﺯﺍﺩﻩ 
. ﺑﻘﻠﻳѧﻝﺃﻭ ﻓѧﻭﻕ ﺫﻟѧﻙ  ﻏﻳѧﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳѧﺔﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻻ ﻳﻌﺩﻭ ﺑﻌѧﺽ ﺍﻟﺷѧﻬﺎﺩﺍﺕ 
 ﺍﻟѧѧﺫﻱ ﻳﺳѧѧﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺟﻠѧѧﺱ ﻣﺟﻠѧѧﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻬѧѧﺩ، ﻫѧѧﻭ ،ﻭﺍﻟﻌѧѧﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻲ ﺍﻟﻧﺎﺿѧѧﺞ
ﺭﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳѧﻊ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﻓﻬﻣﻬѧﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ًﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﻭﺑﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺷѧﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﻛѧﻭﻥ  ﺍﺣﻭﻝ ﻛﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻳﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﻫﻭ. ﻭﺃﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣѧﺭ ﺑﻬѧﺫ
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  .ﻓѧﻲ ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻣѧﻥ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻣﺭﻣﻭﻗѧﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺣﻣﻠѧﺔ ﺷѧﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، 
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺷѧﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻋѧﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻣﺗﺧѧﺭﺝ ﻣѧﻥ ﺇﺣѧﺩﻯ 
   ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻝ ﻣﺛﻼ، ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻐﻣﻭﺭﺓ.
ﻭﺣﻣﻠﺔ ُﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣѧﻭﻥ ﺑﺗﻌﻳѧﻳﻥ ﺃﻋﺿѧﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋѧﺎﺕ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻳﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳѧﺎﺗﻬﻡ 
ﻛﻣѧﺎ ﺃﻥ ﺳѧﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑѧﺔ   ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧَﺏ ﻓﻲ ﻛﺛﻳѧﺭ ﻣѧﻥ ﺍﻷﺣﻳѧﺎﻥ. ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻐﻔﻠﻭﻥ
، ﺗﺗﺿѧﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻѧﺭﻓﻳﺔ ﺗﻐﻔѧﻝ ﻭﺿѧﻊ ﻗﻭﺍﻋѧﺩ ﻣﺣѧﺩﺩﺓ ﻟﺣﻭﻛﻣѧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋѧﺎﺕ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻳﺔ
  ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ.
ﺑﺎﻟﺿѧﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧѧﻭﺍ ﺧﺑѧﺭﺍء ﻓѧﻲ  ﻭﺍﺃﺿﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻟﻳﺳѧ
ﺎ ﻳًѧﻛѧﻝ ﻫﻳﺋѧﺔ ﺷѧﺭﻋﻳﺔ ﺧﺑﻳѧﺭﺍ ًﻣﺎﻟ ﺗﺿѧﻡ، ﻓﻳﻧﺑﻐѧﻲ ﺃﻥ ﺔﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣѧﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧ
  ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ًﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻣﺎﻟﻲ. 
ﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﻔﺔ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻣﺛﻼ ﺑﺩﻭﻥ ﺗѧﺭﺧﻳﺹ، ﻭﺃﻥ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔ
ﻧﺻﺭ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﻣѧﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷѧﺎﺭﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳѧﺑﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﺳѧﻳﻭﻥ 
ﺃﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﺿѧﺎﻳﺎ  ﺍﻟѧﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻓѧﺭﻭﻉ ﺗﺧﺻﺻѧﻬﻡ.  ﻭﻏﻳѧﺭﻫﻡ ﺃﻋﻠѧﻰ
ﻟﺣﻳѧﺔ  ﻫﻼﺕ ﺍﻟﺧﺑﻳѧﺭ.  ﺑѧﻝ ﻳﻛﻔѧﻲ ﺃﻥ ﻳﻛѧﻭﻥ ﺫﺍﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ،  ﻓѧﻼ ﻧﺳѧﺗﻭﺛﻖ ﻣѧﻥ ﻣѧﺅ
، ﻋﻠѧﻰ ﻫﻳﺋѧﺎﺕ ﺷѧﺭﻋﻳﺔ ﻥ ﻗﺩ ﺳﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﺣﻅ ﻟﻭﻟﻭﺝ ﺃﺑﻭﺍﺏ ﻋﺩﺓﻭﻁﻭﻳﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻛ
.  ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﺏ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺣﻳﻥ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ
ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ، ﻟﻳﺳѧﻭﺍ ﻣﺗﺧﺻﺻѧﻳﻥ 
ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﺃﺻѧѧﻼ، ﺑѧѧﻝ ﻭﻟѧѧﻡ ﻳﻘﻭﻣѧѧﻭﺍ ﺑѧѧﺄﻱ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺟﺎﻣﻌﻳѧѧﺔ ﻓﻳﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﻱ 
    ﺭ.ﺭ ﺃﻡ ﻛﺑُ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺻﻐُ 
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ﻏﻔﻠѧﺔ ﺑﻌѧﺽ ﻋﻠﻣѧﺎء ﺑﺟﺎﻧѧﺏ  ،ﻭﺃﻣﺛѧﺎﻟﻬﻡﺍﻟﺧﺑѧﺭﺍء  ﺃﻥ ﺃﻭﻟﺋѧﻙ ﻭﻧﺣѧﻥ ﻧﻛѧﺎﺩ ﻧﺟѧﺯﻡ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟѧѧﻰ ﻅﻬѧѧﻭﺭ  ﻫѧѧﻭ ﺍﻟѧѧﺫﻱ ،ﺍﻟﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﻣѧѧﺂﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗѧѧﺎﻭﻯ
ﻗѧѧﺩ ﺗﻛѧѧﻭﻥ ﺿѧѧﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﻭ ،ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﺳѧѧﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳѧѧﻣﻌﺔﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧѧﺎﺕ 
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺭﻳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺭ. ﻭﻗﺩ ﺗﻣﺕ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁѧﺎﻕ 
ﺿѧﻌﻳﻔﺔ ﻋﻠﻣѧﺎء ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ، ﻭﻫѧﻲ ﻣﺑﻧﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺁﺭﺍء ﻗﻠѧﺔ ﻗﻠﻳﻠѧﺔ ﺃﻭ ﻓﺗѧﺎﻭﻯ  ﺇﺟﻣﺎﻉ
ﻣﻭﻗﻌѧѧﺔ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺧﺑѧѧﺭﺍء ﺍﻟﻣﺯﻋѧѧﻭﻣﻳﻥ ﺍﻟѧѧﺫﻳﻥ ﻟѧѧﻳﺱ ﻟﻬѧѧﻡ ﻧﺻѧѧﻳﺏ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻌﻠѧѧﻡ  ﺍﻟﺳѧѧﻧﺩ
ﺟﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﻋﺭﺿѧﺔ ﻗﺩ ﻳﺳﻳﺭ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺳﻭﻯ 
ﺑﻳѧѧﻊ ﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻳﺟﻬﻡ ﻟѧѧﺭﻭﻣѧѧﻥ ﺧѧѧﻼﻝ ﺗѧѧ ،ﻟﻣﺧѧѧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳѧѧﻣﻌﺔ
  ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ.ﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﻣﺷﺑﻭﻫﺔ، ، ﻭﻣﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻟﻠﻔﺗﻭﻯ ﻣѧﻥ ﺣﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﺷѧﻬﺎﺩﺍﺕ 
ﺑﻌﻣѧﺩ ﺃﻭ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺔ ﻳﺳѧﻳﺋﻭﻥ ﺗﻁﺑﻳѧﻖ ﺍﻟﻔﺗѧﺎﻭﻯ 
ﺑѧﺭﺯ ﺍﻟﺣﺎﺟѧѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺿѧﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗѧѧﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻲ.  ﻛﻣѧѧﺎ ﺃﻥ ﻳѧﺭ ﻋﻣѧﺩ.  ﻭﻫѧѧﺫﺍ ﻳﻏ
ﺍﻟﺗѧﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻲ ﻓѧﻲ ﺃﻱ ﻣﺅﺳﺳѧﺔ ﻻ ﺑѧﺩ ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﺳѧﺏ ﻣѧﻊ ﺣﺟѧﻡ  ﺣﺟѧﻡ ﺟﻬѧﺎﺯ
ﻫﻧѧﺎﻙ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺔ ﺫﺍﺗﻬѧﺎ.  ﻭﻣѧﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋѧﺩ ﺍﻟﺑﺳѧﻳﻁﺔ ﻓѧﻲ ﻫѧﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟѧﺎﻝ، ﺃﻥ ﻳﻛѧﻭﻥ 
ﻥ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻷﻗѧѧﻝ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻣѧѧﺩﻗﻘﻳﻥ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻳﻳﻥ ﻟﻛѧѧﻝ ﻣﺎﺋѧѧﺔ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓѧѧﻲ ﺍﺛﻧѧѧﺎ
ﻭﻣѧﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟѧﺏ  ﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠѧﻳﺱ ﻫﻧѧﺎﻙ ﻣѧﺎ ﻳﺿѧﻣﻥ ﺣﺳѧﻥ ﺗﻧﻔﻳѧﺫ ﺍﻟﻔﺗѧﺎﻭﻯ.
ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﺍﻟﻣѧѧﺩﻗﻖ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻲ ﻣѧѧﺅﻫﻼ، ﻭﺃﻥ ﻳﺟﻣѧѧﻊ ﺑѧѧﻳﻥ  ﺃﻳﺿѧѧﺎ ﺍﻟﺣѧѧﺭﺹ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﻥ
  ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
 : ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻫﻣѧѧﺎ: ﺍﻟﻣﺷѧѧﺎﺭﻛﺔ ﻓѧѧﻲ  ﻳﻌﺗﻣѧѧﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﺳѧѧﻠﻭﺑﻳﻥ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ
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ﻻ  ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺧѧﺩﻣﺎﺕ، ﻭﻟﻛѧﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻭﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟѧﺭﺑﺢ ﻭﺍﻟﺧﺳѧﺎﺭﺓ،
، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﺗﺧѧﺫ ﻁﺎﺑﻌѧﺎ ﻗﻣﺎﺭﻳѧﺎ ﻻ ﻳﺗﻔѧﻖ ﻲ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﻓﻳﺗﻌﺎﻣﻝ 
ﻋﻠѧﻰ ﺃﺳѧﺎﺱ ﻭﺍﺣѧﺩ ﻻ ﺷѧﻲء ﻏﻳѧﺭﻩ،  ﻡﻭﻓﻳﻘѧ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺑѧﻭﻱﺃﻣﺎ  .ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
 ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﺑﺎﻉ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩﺍﻟﺫﻱ ﻳ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ
ﻛﻣѧﺎ ﺃﻥ   .ﻭﻳﻛѧﻭﻥ ﺍﻟﻔѧﺭﻕ ﻫѧﻭ ﺍﻟﺭﺑѧﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧﺩﺓ ،ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻵﺟﻠѧﺔ ﻣﺑﻠѧﻎ ﺃﻛﺑѧﺭ ﻣѧﻥ
ﺿѧﻣﻥ ﺗﻳﻭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱ ﻻ ﻳﺗѧﻭﺭﻉ ﻋѧﻥ ﺍﻟѧﺩﺧﻭﻝ ﻓѧﻲ ﺗﺟѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧѧﺎﻁﺭ.
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺻﻳﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗѧﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳѧﺔ 
  ﺑﻳﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻪ. 
ﻟﺗﻣﻛﻳѧﻧﻬﻡ ﻟﻠﻣﺗﻌѧﺎﻣﻠﻳﻥ  ﺍﻟﻣѧﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧﺔ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳѧﺎﺋﺭ
ﺗﺣﺻѧﻝ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣѧﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻝ. ﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺃﻭﺍﻝ ﻋﻭﺍﻣﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ 
 ﻣѧﻥ ﻧﺻѧﻳﺏﺃﻭ  ،ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺻѧﻳﺏ ﻣѧﻥﻣﻘﺎﺑﻝ ﺫﻟﻙ،  ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  ﺗﻧﺷﺄ ﺃﻳﺔ ﻣﺩﻳﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ. ﻭﻻ ﻣﻌﺎ.  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ
ﻹﻧﺗѧﺎﺝ ﺍﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓѧﻲ  ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻪﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲﻭﻳﻭﻓﺭ 
ﺍﻷﺭﺑѧѧﺎﺡ  ﺍﻟﺑﻧѧѧﻭﻙ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠѧѧﻰﺣﺻѧѧﻝ ﺗﺫﻟѧѧﻙ  ﻝﻘﺎﺑѧѧﺃﻭ ﺍﻻﺳѧѧﺗﻬﻼﻙ، ﻭﻓѧѧﻲ ﻣ
ﻓѧﻲ  ﺩﻳѧﻭﻥ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﻲﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻷﺟѧﺭﺓ. ﻭﻳﺗﺭﺗѧﺏ ﻋﻠѧﻰ ﻭ ﻭﻫﻭﺍﻣﺵ ﺍﻟﺭﺑﺢ
. ﻭﺗﺗﻘﻳѧﺩ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳѧﺔ ﻳﺔﺳѧﻠﻌ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ، ﺇﻣﺎ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
ﺑﺿѧѧﻭﺍﺑﻁ ﺷѧѧﺭﻋﻳﺔ ﺻѧѧﺎﺭﻣﺔ ﻓﻳﻣѧѧﺎ ﻳﺗﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺣﺭﻣѧѧﺔ ﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟѧѧﺩﻳﻥ ﺳѧѧﻭﻯ ﺑﻘﻳﻣﺗѧѧﻪ 
ﻳﻣﻛѧﻥ  ، ﻭﻻﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔﺎ ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗﻬﻝ ﻛѧﻝ ﻬﻧﻳﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﻗﻳﻣﺗﺍﻻﺳﻣﻳﺔ. ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭ
ﺈﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳѧﺔ ﻓѧﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ، ﻭﻋﻠѧﻰ ﻫѧﺫﺍ ﺑﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗ
  ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ.
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 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ:
ﺍﺣѧﺩ ﻋﺷѧﺭﺓ ﺻѧﻳﻐﺔ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﻋﻘѧﺩ ﻭ ﺇﺛﻧﺗѧﻰﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ  ﻳﺳѧﺗﺧﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺷѧѧѧﺎﺭﻛﺔ ( 2( ﺍﻟﻣﺷѧѧѧﺎﺭﻛﺔ، ﻭ)1ﻭﺗﺷѧѧѧﻣﻝ ﺗﻠѧѧѧﻙ ﺍﻟﺻѧѧѧﻳﻎ )ﻟﻠѧѧѧﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧѧѧﺩﻱ. 
 (6)ﻭ ( ﺍﻟﻣﺳѧѧѧﺎﻗﺎﺓ،5( ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺳѧѧѧﯨﺔ، ﻭ)4( ﺍﻟﻣﺯﺍﺭﻋѧѧѧﺔ، ﻭ)3ﻭ) ،ﺔﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻѧѧѧ
( ﺍﻟﻣﺿѧѧѧѧﺎﺭﺑﺔ 8، ﻭ)ﻏﻳѧѧѧѧﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳѧѧѧѧﺩﺓ( ﺍﻟﻣﺿѧѧѧѧﺎﺭﺑﺔ 7)ﻭ ،ﺍﻟﻣﺿѧѧѧѧﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳѧѧѧѧﺩﺓ
 ﺍﻹﺟѧﺎﺭﺓ( 11)ﻭ ،( ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ01ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻭ) ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ (9)ﻭ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ،
( 41)، ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺑﺣѧﺔ (31)ﻭ ،ﺍﻹﺟѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳѧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳѧﻙ( 21)ﻭ ،ﺗﺷѧﻐﻳﻠﻳﺔﺍﻟ
  ﺍﻟﺳﻠﻡ. ( 61)ﻭ ﺍﻻﺳﺗﺻﻧﺎﻉ، (51ﻭ) ،ﺛﻣﻥ ﺁﺟﻝﺍﻟﺑﻳﻊ ﺑ
ﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻѧﻳﻐﺔ ﻭﺍﺣѧﺩﺓ ﺩ ﺍﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﻭﻗ
ﺍﻟﻌﺩﻳѧѧﺩ ﻣѧѧﻥ ﻣﻌѧѧﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﺻѧѧﻳﻐﺎ ً ﺣﻳѧѧﺙ ﻳﺷѧѧﻣﻝ، ﻟﻛѧѧﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ
ﺍﻟﻣﺷѧѧﺎﺭﻛﺔ  ﻣѧѧﻥ ﻛѧѧﻝ ﺍﺳѧѧﺗﺧﺩﺍﻡﻳﻣﻛѧѧﻥ ﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛѧѧﺎﻝ، ﻋﺓ، ﻭﺩﻌѧѧﺩﻣﺗﺗﻣﻭﻳﻠﻳѧѧﺔ 
.  ﻭﺇﻥ ﻣﻬѧѧﺎﺭﺓ ﻫﻳﻛﻠѧѧﺔ ﻣﻌѧѧﺎﻣﻼﺕ ﺓﻭﺍﺣѧѧﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔﻭﺍﻹﺟѧѧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺗﺻѧѧﻧﺎﻉ  ﻓѧѧﻲ 
 ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻓѧѧﻲ ﺗﻘѧѧﺩﻡ ﺳѧѧﺭﻳﻊ ﻣﺳѧѧﺗﻣﺭ، ﺣﺗѧѧﻰ ﺃﻥﺍﻟﺗﻣ
  ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ. ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﻛﺑﺭ ﻭ ﺃﺷﻣﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺻﺑﺢ
ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﻧﻁѧﻭﻱ ﻋﻠѧﻰ  ﻫﻳﻛﻠѧﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺿѧﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﻣѧﻊ
ﻳﺗﻁﻠѧﺏ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻘѧﻭﺩ ﻣﺗﻌѧﺩﺩﺓ،  ﺑﺣѧﺫﺭ ﺷѧﺩﻳﺩ، ﻷﻧѧﻪ ﺻѧﻳﻎ ﻋﺩﻳѧﺩﺓﺍﻟﻣﺯﺝ ﺑѧﻳﻥ 
ﻟﺗﻛѧѧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ  ﻗѧѧﺩﺭﺓ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺟﻧѧѧﺏ ﺗﻌѧѧﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘѧѧﻭﺩ،ﻭﻳﺣﺗѧѧﺎﺝ ﺇﻟѧѧﻰ 
ﻟﻳﺗﺟﻧﺑﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺔ، ﻭﻳﺑﺫﻝ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻗﺻﺎﺭﻯ ﺟﻬﻭﺩﻫﻡ ﻳﻌﺷﺭﻟﻠﻣﻁﺎﺑﻘﺔ 
ﻛﻣѧﺎ   ﺑﻳѧﻊ ﺍﻟѧﺩﻳﻭﻥ.ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻧﺯﻟﻘѧﻭﺍ ﻓѧﻲ  ﺭ،ﺑﻌﻘﺩ ﺁﺧ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﺷﺭﻭﻁ
ﻳﺣﺭﺹ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻅѧﺭ ﻓѧﻲ ﻣѧﺂﻻﺕ ﺍﻷﺣﻛѧﺎﻡ ﺍﻟﺗѧﻲ ﻳﺻѧﺩﺭﻭﻧﻬﺎ، 
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  ﻭﺃﻥ ﺗﺗﻔﻖ ﺍﻟﻣﺂﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ.
 ﻓﻣѧﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟѧﺏ ﻋﻠѧﻰ ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺛﺭﺍء ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﺎﻷﺳѧﺎﻟﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ،
ﻣѧﻥ  ﺭ ﻋѧﺎﻝﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﺣﺻѧﻠﻭﺍ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺩﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎ
ﻓﺭﻳѧﻖ  ﻛﺟѧﺯء ﻣѧﻥ، ﻛﻣѧﺎ ﻳﺟѧﺏ ﻋﻠѧﻳﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻣﻠѧﻭﺍ ﻋﻣﻠﻬﻡﺍﻟﺗﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ 
ﻥ ﻣѧѧѧﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧѧﺎﺩﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺑѧѧѧﺭﺍء ﺍﻟﻣѧѧѧﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘѧѧѧﺎﻧﻭﻧﻳﻥ ﻭﻏﻳѧѧѧﺭﻫﻡ ﻣѧѧѧ ﻣﺗﻛﺎﻣѧѧѧﻝ
 ﻠﻣѧѧﺂﻻﺕﻟﻋﻧﺎﻳѧѧﺔ ﻛﺎﻓﻳѧѧﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻁѧѧﻭﺍ   ،ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻѧѧﻳﻥ ﻓѧѧﻲ ﺇﻋѧѧﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳѧѧﺗﻧﺩﺍﺕ
ﻟﻔﺗѧﺎﻭﻯ ﺍﻟﺻѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧﻧﻬﻡ؛ ﻭﻳﺟѧﺏ ﺃﻥ ﺗﺅﺧѧﺫ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ ﻓѧﻲ ﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺍﺍﻻ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺷѧﻛﻝﻋﺗﺑﺎﺭ، ﻭﺇﻻ ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺍﻻ
ﺇﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺫﻟѧﻙ، ﻳﻛѧﻭﻥ ﺑﻌѧﺽ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﺎﻧѧﺏ ﺍﻟﻣﺿѧﻣﻭﻥ،ﻓﻘﻁ، 
ﺍﻟﻌﻘѧѧﻭﺩ ﻣﻁﺎﺑﻘѧѧﺎ ﻟﻠﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﻋﻧѧѧﺩ ﺗﻧﻔﻳѧѧﺫﻩ ﻣﻧﻔѧѧﺭًﺩﺍ ﻭﻟﻛﻧѧѧﻪ ﻳﺻѧѧﺑﺢ ﻣﺗﻌﺎﺭًﺿѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ 
  .ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺧﺭﻯﻣﻊ  ﻪﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻣﻌ
 ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺗѧﻲ ﻭ ،9691ﻋѧﺎﻡ  ﺍﻟﺗѧﻲ ﻅﻬѧﺭﺕﻟﻠﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻷﻣﺛѧﻝ  ﺍﻟﻌﺭﺽﻧﻅﺭﻳﺔ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﻥ ﻣѧﺭﻭﺭ ﺍﻟѧﺯﻣﻥ؛ ﻓѧﺈﺑ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳﻥ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻗѧﻭﺓ ﺣﺟﺗﻬѧﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﺍً 
ﻓѧﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣѧﺩ  ﺿѧﺭﻭﺭﻱ ﻭﻛѧﺎﻑﺻﻔﺭ ﻫѧﻭ ﺷѧﺭﻁ ﺍﻟﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﺳﻌﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺃﻭ ﺃﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﺳѧѧѧﺗﻭﻯ ﻣﻣﻛѧѧѧﻥ ﻟﻠﻛﻔѧѧѧﺎءﺓ  ﻟﺗﺣﻘﻳѧѧѧﻖ ﺍﻟﺗﺧﺻѧѧѧﻳﺹ ﺍﻷﻣﺛѧѧѧﻝ ﻟﻠﻣѧѧѧﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﻘѧﺩﺭ ﺻѧﻌﻭﺑﺔ ﺷѧﺭﺡ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳѧﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳѧﺔ  ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ  .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺑﺄﺳѧѧﻠﻭﺏ ﻣﺑﺳѧѧﻁ، ﻭﻟﻛѧѧﻥ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛѧѧﻥ ﺃﻥ ﻧﺳѧѧﻭﻕ ﻣѧѧﺛﻼ ﻟﻣѧѧﺎ ﺗѧѧﺩﻝ ﻋﻠﻳѧѧﻪ ﻧﻅﺭﻳѧѧﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻧﻘѧﻭﺩ.  ﻓﻔѧﻲ ﻅѧﻝ ﺍﻟﻧﻅѧﺎﻡ ﺍﻟﺭﺑѧﻭﻱ، ﻳﻌѧﺭﻑ ﺍﻟﻧѧﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ 
ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺩ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﻥ ﻋﻧﺎء ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﺇﻳﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ ﺭﺑѧﻭﻱ.  ﻓѧﺈﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ 
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ﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻅﻡ ﺃﺭﺑﺎﺣѧﻪ، ﻓѧﺎﻷﻭﻟﻰ ﺑѧﻪ ﺃﻥ ﻳﺑﻘѧﻲ ﺍﻗѧﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎﻟﻙ ﻟﻣﺣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ، ﻳﺭ
ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻓѧﻲ ﺧﺯﺍﺋﻧѧﻪ.  ﻭﻟﻛѧﻥ ﺫﻟѧﻙ ﻳﺻѧﻌﺏ، ﻷﻧѧﻪ ﺧѧﻼﻝ ﺳѧﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻣѧﻝ، ﻳѧﺄﺗﻲ ﺇﻟﻳѧﻪ ﺍﻟﺯﺑѧﺎﺋﻥ ﻭﻳﺷѧﺗﺭﻭﻥ ﺑﺿѧﺎﻋﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ. ﻭﺑѧﺫﻟﻙ ﻳﺗѧﺭﺍﻛﻡ 
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻟﺩﻳﻪ.  ﻭﻟﺗﺟﻧﺏ ﺫﻟﻙ، ﻳﻌﻳﻥ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻣﺣѧﻝ ﻋѧﺎﻣﻼ ﻭﻣﻌѧﻪ ﺳѧﻳﺎﺭﺓ، ﻟﻳﺄﺧѧﺫ ﻣѧﺎ 
ﻳѧѧﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ ﺑﺿѧѧﻊ ﻣѧѧﺭﺍﺕ ﺧѧѧﻼﻝ ﺍﻟﻳѧѧﻭﻡ.  ﻭﺗﻣﺛѧѧﻝ ﻳﺗѧѧﺭﺍﻛﻡ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ ﻹ
ﺭﺣﻼﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻭﺍﻟﺑﻧﻙ ﺿﻳﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ، ﻷﻧﻪ 
ﺍﺳѧﺗﺟﻼﺏ ﺍﻟﺑﺿѧﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺣﺗѧﻰ ﻓѧﻲ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬѧﺎ.  ﻛﺎﻥ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛѧﻥ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻣﻬﻣﺎ ﻓѧﻲ 
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟﻭ ﺣﻭﻟﻧﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺇﻟѧﻰ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﺧѧﺭ ﻟѧﺯﺍﺩ ﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ، ﻭﻟﻛѧﻥ 
ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺳﻭﻑ ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﺭﺑﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻳﻣﻧﻊ ﺫﻟﻙ 
  ﺃﻣﻭﺍﻟﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻙ. 
ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺻﺩﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻳﺣﻔﺯ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ 
ﻣѧѧﻥ ﺣﻳѧѧﺎﺯﺗﻬﻡ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ، ﻭﻓѧѧﻲ ﻣﻌѧѧﺭﺽ ﺫﻟѧѧﻙ، ﻳﺳѧѧﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻣѧѧﻭﺍﺭﺩ ﺣﻘﻳﻘﻳѧѧﺔ 
ﺳѧѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻣѧѧﻝ )ﻛﺎﻟﻌﻣѧѧﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣѧѧﺎﻝ( ﺑѧѧﺩﻻ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ.  ﻭﺑѧѧﺫﻟﻙ ﻳѧѧﻧﺧﻔﺽ ﺍ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻷﻏѧﺭﺍﺽ ﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ، ﻭﻳﻛѧﻭﻥ ﺇﺟﻣѧﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﺃﻗѧﻝ 
ﻣﻣﺎ ﻳﺟﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.  ﻭﻟﺗﻼﻓﻲ ﺫﻟѧﻙ، ﺗѧﺩﻋﻭ 
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻔﺭ. ﻭﻣﻌﻧѧﻰ ﺫﻟѧﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﺍﻟﺣѧﺎﻝ ﻻ 
    ﺿﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ.ﻳﺟﻭﺯ ﺑﻳﻌﻪ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻵﺟﻝ، ﻭﺇﻻ ﺍﻧﺧﻔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﻳﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻣﻧﻊ ﺑﻳﻊ ﻭﻳﻼﺣﻅ ﺃ  
ﺷѧѧﺭﻭﻁ  ﻭﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﺿѧѧﺭﺭ ﻛﻔѧѧﺎءﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧﺎﺩ، ﻭﻻ ﺗѧѧﻧﻘﺽ ﺍﻵﺟﻠѧѧﺔ،ﻧﻘѧѧﻭﺩ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ.
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 ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،ﺍﻟﺻﻳﺭﻓﺔ  ﺃﺳﻠﻭﺏﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺻﻳﺭﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭ
  .ﻲﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﺳѧﻠﻌ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳѧﺎﺋﺭ() ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍ
ﻭﻳﺅﻛﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻭﻥ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺻѧﻳﺭﻓﺔ ﺍﻟﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻠѧﻝ ﻣѧﻥ ﻣﺧѧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ، 
ﺧﺎﺻѧѧѧﺔ ﻣﺧѧѧѧﺎﻁﺭﺓ ﺳѧѧѧﻭء ﺍﺧﺗﻳѧѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣѧѧѧﻼء ﺍﻟѧѧѧﺫﻳﻥ ﻳﺣﺻѧѧѧﻠﻭﻥ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧѧﻝ 
)ﻣﺧѧѧﺎﻁﺭﺓ ﺳѧѧﻭء ﺍﻻﺧﺗﻳѧѧﺎﺭ(، ﻭﻣﺧѧѧﺎﻁﺭﺓ ﻗﻳѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳѧѧﻝ، ﺑﻌѧѧﺩ ﺣﺻѧѧﻭﻟﻪ ﻋﻠѧѧﻰ 
  . (ﺍﻟﻧﺯﻭﻉ ﺍﻟﺳﻳﺊ)ﻣﺧﺎﻁﺭﺓ  ﻏﻳﺭ ﻣﺎ ﺧﺻﺹ ﻟﻪﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋѧѧѧѧѧﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻѧѧѧѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳѧѧѧѧѧﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﺟѧѧѧѧѧﻭﺯ ﻟﻬѧѧѧѧѧﺎ ﺃﻥ ﺗﺿѧѧѧѧѧﻣﻥﻭﺣﻳѧѧѧѧѧﺙ 
ﺭﻛﻭﻥ ﺎﺍﻟﻣѧﻭﺩﻋﻳﻥ ﻳﺷѧ ﻓѧﺈﻥ ، ﺍﻟﻠﻬѧﻡ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺍﻹﻫﻣѧﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻘﺻѧﻳﺭ،ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳѧﺎﺋﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ، ﻋﻧѧﺩﻣﺎ ﻳﻭﺍﺟѧﻪ ﺃﺣѧﺩ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ 
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻳﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ 
ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺍﺭ ﺑﺣﺭﺹ ﻭﺍﺣﺗѧﺭﺍﻑ، ﻓѧﺈﻥ ﺍﻟﻣѧﻭﺩﻋﻳﻥ ﻳﺗﺣﻣﻠѧﻭﻥ ﻧﺻѧﻳﺑﻬﻡ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ  ﻣﻥ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﺧﺳѧﺎﺋﺭ، ﻭﻫѧﺫﺍ ﻳﺣﻣѧﻲ ﺍﻟﻣﺻѧﺭﻑ ﻣѧﻥ ﺍﻻﻧﻬﻳѧﺎﺭ.
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
 ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻛﻭﻥﺳﻭﻯ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺻﻳﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺩﻭﺟﻻ ﻳﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﻧﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ، ﻭ
ﺍﻟﻘѧﺭﺽ ﺍﻟﺭﺑѧﻭﻱ. ﺃﻭ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟѧﺩﻳﻥ  ،ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍ ﻓѧﻲ ﺇﻋѧﺩﺍﺩ ﻭﺍﺣѧﺩ ﺎﺻѧﻧﻔ ﻳﺳѧﺗﺧﺩﻡﺑﻣﻁﻌѧﻡ  ﺗﺷﺑﻳﻪ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﺭﺑѧﻭﻱ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻳﻣﻛﻥ
ﻭﻻ ﺗﻌѧѧﺩﻭ ﺍﻟﺧﻳѧѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣѧѧﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋѧѧﻪ ﺃﻁﺑѧѧﺎﻕ  ﻣѧѧﺛﻼ،  ﺑﻁѧѧﺎﻁﺱﻛﺎﻟ، ﺍﻟﻁﻌѧѧﺎﻡ
 ﻣﻘﻠﻳѧﺔ ﺃﻭ ﻣﺷѧﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﺭﻭﺳѧﺔ ﺃﻭ ﻣﺳѧﻠﻭﻗﺔً  ﺳѧﻭﺍء ﻛﺎﻧѧﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻁﺱ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ،
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ  ﻳﺗﻣﻳѧﺯ ،ﻭﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺑﻁѧﺎﻁﺱ.  .ﻓﻲ ﻣﺭﻕﺃﻭ 
ﻓﻬѧﻭ  ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺩﺩﻧﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺣﺩ ﻋﺷѧﺭ ﻣﻛﻭﻧѧﺎ، ﻣﻥ ﺑﺎﻟﻌﺩﻳﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
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ﻟﻁﻳѧﻭﺭ ﻭﺍﻷﺳѧﻣﺎﻙ ﺃﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﻁﻌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﻭﺍ
ﻁѧﺎﻁﺱ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺭﻣﺯﻧѧﺎ ﺑﻬѧﺎ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻘѧﺭﺽ ﺑﺎﺳѧﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬѧﺔ،ﻭﺍﻟﺧﺿѧﺭﻭﺍﺕ ﻭ
 ﺍﻟﺭﺑѧѧﻭﻱ.  ﻭﻫѧѧﺫﻩ ﻟﻳﺳѧѧﺕ ﺧﺳѧѧﺎﺭﺓ ﻛﺑﻳѧѧﺭﺓ، ﺣﻳѧѧﺙ ﺃﻥ ﺑѧѧﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﺑﻁѧѧﺎﻁﺱ ﻋﺩﻳѧѧﺩﺓ.
ﻋﺩﺩﺍ ﻫﺎﺋﻼ ﻣѧﻥ ﺍﻷﻁﺑѧﺎﻕ ﺍﻟﻣﻣﻳѧﺯﺓ.  ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ
 ،ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻏﻳѧﺭ ﻣﺣѧﺩﻭﺩﺓﻟﻠﻣﺗﻌѧﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﺗﺎﺣѧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺃﻱ ﺃﻥ
ﺑﻳﻧﻣѧﺎ ﻫѧﻲ ﻣﺣѧﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳѧﺔ ﻓѧﻲ  ﺍﻟﺭﺑѧﻭﻱ.ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧﻳﺎﺭ ﻭﺍﺣѧﺩ، ﻭﻫѧﻭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺑﻭﻱ.
، ﺍﻟﻣﺷѧﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳѧﺎﻫﻣﺔ ﻷﺳѧﺎﻟﻳﺏ ﺃﻫﻣﻳѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ  ﻳﻌﻁѧﻲﻭ
 ﺗﻣﻧѧѧﻊ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﺣﻳѧѧﺙﺑﺎﻟﻣﻌѧѧﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳѧѧﺔ،  ﻛﻣѧѧﺎ ﺃﻧѧѧﻪ ﻳﻠﺗѧѧﺯﻡ ﻓѧѧﻲ ﺍﺳѧѧﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻪ
 ﻭﻣﺧѧѧﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭ  ﺍﻟﺧﻣѧѧﻭﺭﺩﺧﺎﻥ ﻭ ﺍﻟѧѧ ﺍﻟﻣﻭﺑﻘѧѧﺎﺕ ﻣѧѧﻥ ﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺇﻧﺗѧѧﺎﺝ ﻭﺗﻭﺯﻳѧѧﻊ
 ﺗﺳѧѧﺑﺏ ﺃﻭ ﺗﺣѧѧﺽ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻔﺳѧѧﺎﺩ،ﺍﻟﺗѧѧﻲ  ﻭﺍﻷﻧﺷѧѧﻁﺔ ،ﻏﻳѧѧﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳѧѧﺔ ﺍﻷﺳѧѧﻠﺣﺔ
  . ﻟﻺﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻧﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺿﺭﺭﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺏ 
ﻧﻅѧﺎﻡ ﻳﻣﻧѧﻊ ﻛﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻥ ﻳﻧﻅѧﺭﻭﻥ ﺇﻟѧﻰ ﺍﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﻳﺃﻥ ﻭ ﺍﻟﺧﻼﺻѧﺔ 
ﺣﻘﻳﻘѧﺔ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻛﻔѧﺎءﺓ ﻭﺍﻻﺳѧﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﻝ ﺣﻅѧﻲ ﺑﻣﺯﺍﻳѧﺎ ﻳﺑﻳﻊ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺑѧﺎﻟﻧﻘﻭﺩ. ﻭ
ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ  ﺗﻧѧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻧѧﻪ ﻳﺗﻣﻳѧﺯ ﺑﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﺧѧﺎﻁﺭ
  . ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ
 02
 
  ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم
 ﻧﻅѧѧѧﺎﻡﺍﻟ ﻣѧѧѧﻥ ﻭﺇﻁѧѧѧﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌѧѧѧﺎﻡ ﻲ ﻣﻔﻬﻭﻣѧѧѧﻪ ﺍﻷﺳѧѧѧﺎﺱﻳﺳѧѧѧﺗﻘﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧѧﻼﻣ
. ﻭﻳﺟѧﺏ ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻝ ﻣѧﻥ ﻋﻠﻣѧﺎء ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻭﻋﻠﻣѧﺎء ﻛﻛѧﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ
ﻓѧﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑѧﺎﺭ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫﻭﺍ 
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ، ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ. ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ  ﻪ ﻭﺑﻳﻥﻔﺎﺻﻝ ﺑﻳﻧﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟ ﻟﻛﻲ ﻳﺑﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﻫѧﻭ ﺣﺟѧﺭ ﺍﻷﺳѧﺎﺱ ﻓѧﻲ  ، ﺍﻟѧﺫﻱﺍﻟﺭﺑѧﺎ ﻛﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﺗﺟﻧﺏﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺣﻳﺙ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺧﺩﻡ ﻏﺭﺿѧﺎ . ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺗﻘﻳﺩ ﺑѧﺎﻟﺣﻛﻡ  ﺍﻟﻣﻧﺻѧﻭﺹ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘѧﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛѧﺭﻳﻡ ﺿѧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺍﻟ ﻭﺍﺣﺩﺍ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ
ﻟّﺭِ ﺑѧَѧﺎ ﺇِﻥ ُﻛﻧѧѧﺗُﻡ ﻳѧَѧﺎ ﺃَﻳﱡَﻬѧѧﺎ ﺍﻟﱠѧѧِﺫﻳَﻥ ﺁَﻣﻧѧُѧﻭﺍ ْﺍﺗﱠﻘѧُѧﻭﺍ ّْﺍﺍﻟﻠﻪ ََﻭﺫَُﺭﻭﺍ َْﻣѧѧﺎ ﺑَِﻘѧѧَﻲ ِﻣѧѧَﻥ ﺍ" ﺑﺎﻟﺭﺑѧѧﺎ
  ﻧﻬѧﻰ ﺍﻟﺭﺳѧﻭﻝ ﺑ ﻭﻛѧﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺗѧﺯﺍﻡ (،  872ﺍﻵﻳѧﺔ  ﺳѧﻭﺭﺓ ﺍﻟﺑﻘѧﺭﺓ) "ِﻣﻧِﻳﻥ َﻣﱡ ѧﺅ ْ
ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺑﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﻻ ﻣﺛﻼ ﺑﻣﺛﻝ ﻭﻳﺩﺍ ﺑﻳﺩ ﻭﺳﻭﺍء ﺑﺳﻭﺍء: " ﻧﻘﻭﺩﺎﻟﺑ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩﻋﻥ ﺑﻳﻊ 
ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ ﻭﺍﻟﺑﺭ ﺑﺎﻟﺑﺭ ﻭﺍﻟﺷﻌﻳﺭ ﺑﺎﻟﺷﻌﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻣѧﺭ ﺑѧﺎﻟﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟﻣﻠѧﺢ ﺑѧﺎﻟﻣﻠﺢ 
ﺍﻷﺻﻧﺎﻑ ﻓﺑﻳﻌﻭﺍ ﻛﻳѧﻑ ﺷѧﺋﺗﻡ ﻣﺛﻼ ًﺑﻣﺛﻝ ﺳﻭﺍء ﺑﺳﻭﺍء ﻳﺩﺍ ًﺑﻳﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﻫѧѧﻭ ﻣѧѧﺎ ﻳﻔﺳѧѧﺭ (.ﻣﺳѧѧﻠﻡ ﻋѧѧﻥ ﻋﺑѧѧﺎﺩﺓ ﺑѧѧﻥ ﺍﻟﺻѧѧﺎﻣﺕ )ﺭﻭﺍﻳѧѧﺔ "ﺇﺫﺍ ﻛѧѧﺎﻥ ﻳѧѧﺩﺍ ًﺑﻳѧѧﺩ
  . ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹﻭ
 ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻁﺑﻳﻌﺔﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ 
ﺑѧѧѧﺄﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧѧﻭﺩ ﻟﻳﺳѧѧѧﺕ ﻛﺎﻟﺳѧѧѧﻠﻊ  ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳѧѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧѧѧﺔﻗﺗﺻѧѧѧﺎﺩﺍﻻﻋﻠﻣѧѧѧﺎء  ﻳѧѧѧﺩﺭﻙ
ﻛﻐﻳﺭﻫѧﺎ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥﺇﻻ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﺩﺭﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ   ﺍﻷﺧﺭﻯ.
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ﺍﻟﻌѧѧѧﺎﺩﺍﺕ  ﻳﺣﺗѧѧѧﺎﺝ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﻭﻗѧѧѧﺕ ﻁﻭﻳѧѧѧﻝ ﻟﺗﻐﻳﻳѧѧѧﺭ ﻛﺛﻳѧѧѧﺭ ﻣѧѧѧﻥﺧѧѧѧﺭﻯ ﺍﻷﺳѧѧѧﻠﻊ ﺍﻟ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻳﺩﺭﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧѧﺗﻼﻑ   ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ.
ﻭﻳﻌﻠﻣﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻻ ﺗﺗﻌﻳﻥ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻭﺣѧﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﺗﺷѧﺎﺑﻬﺔ، ﻭﻻ ﻳﻣﻛѧﻥ ﺗﻣﻳﻳѧﺯ 
ﻓѧﺎﻟﻣﻼﺣﻅ ﻣѧﺛﻼ ﺃﻥ   ﺭﻯ ﻓﺗﺗﻣѧﺎﻳﺯ ﻭﺣѧﺩﺍﺗﻬﺎ.ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺩﺭﻫﻡ، ﺃﻣѧﺎ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﺍﻷﺧѧ
، ﻳﻘѧﻭﻡ ﺑﺎﻧﺗﻘѧﺎء ﻣѧﺎ ﻳﻔﺿѧﻠﻪ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺗﻔѧﺎﺡﻓѧﻲ ﺍﻷﺳѧﻭﺍﻕ  ﻣѧﻥ ﻳﺷѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﺗﻔѧﺎﺡ ﻣѧﺛﻼ
ﻓﻳﻠﺗﻘﻁ ﺍﻟﺗﻔﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻭﻳﺗѧﺭﻙ ﻣѧﺎ ﻻ ﺗﻌﺟﺑѧﻪ. ﻭﺍﻟﺷѧﻲء ﺫﺍﺗѧﻪ  ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺗﻔﺎﺣﺔ،
ﺍﻻﻧﺗﻘѧﺎء ﻏﻳѧﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑѧﻳﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﻭﻻ  ﻭﻫѧﺫﺍ  ﻳﺗﻛﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
  ﻌﺩﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺋﺔ.ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺳѧѧﻠﻊ ﺍﻷﺧѧѧﺭﻯﻭﻳﺗﻔﻘѧѧﻭﻥ ﻣѧѧﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧﺎﺩﻳﻳﻥ ﻓѧѧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﺎءﻛﻣѧѧﺎ 
ﻟﺭﻏﺑѧﺎﺕ  ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻓﻳﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻭﻡ ﺑѧﻪ ﻣѧﻥ ﻭﻅѧﺎﺋﻑ.  ﻓﺎﻟﺳѧﻠﻊ ﺗﻘѧﺩﻡ ﺍﻹﺷѧﺑﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷѧﺭ
ﻭﺍﻟﺳѧѧﻛﻥ ﻳﺷѧѧﺑﻊ ﺍﻟﺣﺎﺟѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ  ﺍﻟﺣﺎﺟѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﻐѧѧﺫﺍء، ﺍﻟﻁﻌѧѧﺎﻡ ﻳﺷѧѧﺑﻊ :ﺣﺎﺋﺯﻳﻬѧѧﺎ
ﺫﺍ.  ﺃﻣѧﺎ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻓѧﻼ ﺗﺷѧﺑﻊ ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ، ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺗﺷﺑﻊ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺳѧﺎء، ﻭﻫﻛѧ
ﻅѧﺎﺋﻑ ﻣﺣѧﺩﺩﺓ.  ﺃﻭﻟﻬѧﺎ ﺃﻧﻬѧﺎ ﺗﺳѧﺗﺧﺩﻡ ﻛﻣﻌﻳѧﺎﺭ ﺣﺎﺟѧﺔ ﻣﺑﺎﺷѧﺭﺓ، ﻭﻟﻛﻧﻬѧﺎ ﺗﻘѧﻭﻡ ﺑﻭ
ﻟﻠﻘﻳﻣѧﺔ، ﺃﻱ ﻟﻘﻳѧﺎﺱ ﻗѧﻳﻡ ﺍﻷﺷѧﻳﺎء، ﻓѧﺎﻟﻣﻧﺯﻝ ﻣѧﺛﻼ ﻳﺳѧﺎﻭﻱ ﻣﻠﻳﻭﻧѧﺎ ﻣѧﻥ ﺍﻟѧﺩﺭﺍﻫﻡ.  
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﺃﻥ ﻧﻘﻳﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺑﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺑѧﻝ، 
ﺭﺓ ﺃﻭﺿﺢ.  ﻭﻟѧﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳѧﺔ ﺑѧﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻳﻌﻁﻲ ﺻﻭ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻳﺫﻫﺏ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ.  ﻛﻣѧﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻳﺿѧﺎ ﻛﻣﺧѧﺯﻥ ﻟﻠﻘﻳﻣѧﺔ، ﺃﻱ ﻛﻭﺳѧﻳﻠﺔ ﻟﺧѧﺯﻥ ﺍﻟﺛѧﺭﻭﺍﺕ، ﻓﻣѧﻥ 
ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﺛﺭﻭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻧﻘﻭﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﺃﻥ 
ﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺭﻛﺎﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘѧѧﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ.  ﻳѧѧﻭﺯﻉ ﺛﺭﻭﺗѧѧﻪ ﺑѧѧﻳﻥ ﻣﺷѧѧ
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ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔѧﺔ ﻭﺗﻔﺿѧﻠﻬﺎ ﻓѧﻲ 
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ.  ﻓﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ. ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ 
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻣﺛﻼ، ﻳﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺗﺳѧﺗﺧﺩﻡ ﻟﺷѧﺭﺍء 
ﻭﺍﻟﻣﺳﻛﻥ.  ﻭﻻ ﺗﺳѧﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﺍﻷﺧѧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻧѧﺎﻓﺱ ﻣѧﻊ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻓѧﻲ ﻫѧﺫﻩ  ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
        ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ.
ﻓѧﻲ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗѧﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑѧﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ  ﻣѧﻊ ﻧѧﺎﻓﺱﻣﻛѧﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻳ ﻋﻠﻰ ﺫﻟѧﻙ، ﻓѧﺈﻥﻭ 
ﻻ ﻳﻣﻛѧѧﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ  ﺇﻻ ﺃﻥ .ﻟﻠﺛѧѧﺭﻭﺓﻣﺧѧѧﺯﻥ ﻭ ،ﻣﻘﻳѧѧﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣѧѧﺔ ﺑﻭﻅﻳﻔѧѧﺔ ﺍﻟﻘﻳѧѧﺎﻡ
ﺗﺑѧﺎﺩﻝ. ﻭﻫѧﺫﺍ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻠ ﻭﺳѧﻳﻠﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳѧﻬﺎ ﺳѧﻠﻌﺔ ﺃﺧѧﺭﻯ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﻳѧﺎﻡ ﺑﻭﻅﻳﻔѧﺔ
ﺳѧﻠﻊ ﺎﻟﻳﺗѧﺎﺟﺭ ﺑﻬѧﺎ ﻛﻣѧﺎ ﻳﺗѧﺎﺟﺭ ﺑﻳﺟѧﻭﺯ ﺃﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻻ ﻳѧﺩﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻲء ﻓﻬѧﻭ
ﺑѧﺎﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱ ﻻ ﻳﻌﺗѧﺭﻑ  ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟ ﺑﻳѧﻊﻣﺑﻧѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ  ﻋﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ،
  ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ.ﺍﻟ
ﺑﺄﺳѧﻠﻭﺏ ﻳﺧﺗﻠѧﻑ ﻋѧﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﻣѧﻊ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺑﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻭ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻣﺢﺧﻼﻝ  ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ،ﺧﺭﻯﺍﻷﺳﻠﻊ ﺍﻟ ﻣﻊ
 ﺎﺕﻛﻣﻳѧѧﺑﻣﻘﺎﻳﺿѧѧﺔ( )ﺍﻟﻣﻘﺎﺑѧѧﻝ ﻧﻔﺳѧѧﻬﺎ  (ﺑﻣѧѧﺎ ﻓﻳﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ)ﻟﺳѧѧﻠﻊ ﺍﺗﺑѧѧﺎﺩﻝ ﺃﻭﻻ: ﺃﻥ 
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻷﻗѧﻝ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺻѧﻧﺎﻑ  ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ، ﻏﻳѧﺭ ﻣﺗﺳѧﺎﻭﻳﺔ ﻳﻌѧﺩ ﺭﺑѧﺎ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ.  ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺑﻥ ﺍﻟﺻﺎﻣﺕ،
 ﻳﺟﺏﺑﻝ ﺎﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ، ﺑ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺩ ﺍﺧﺗﻼﻑﻭﻭﺟ ﻻ ﻳﺑﺭﺭﻭ
ﺃﻱ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ، ﻭﻣѧﻥ ﺛѧﻡ ﺷѧﺭﺍء  ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ 
 ﺍﻟﺣѧﺭﺹ ﻋﻠѧﻰ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻫﻣﻳѧﺔ ﺩﻣﻣѧﺎ ﻳﺅﻛѧ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ ﺍﻷﻗѧﻝ ﺟѧﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﻘѧﺩ.
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 ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ.
ﺃﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻌﺭ  ﺩﻏﻳѧѧﺭ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭ ﺔﻳﺟѧѧﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻌﺭ ﺍﻵﺟѧѧﻝ ﻟﺳѧѧﻠﻌﺎ: ﺛﺎﻧﻳѧѧ
ﻭﺍﻟﺟѧѧﺩﻳﺭﺓ ﺍﻟﺣѧѧﺎﻝ )ﺍﻟﻌﺎﺟѧѧﻝ(. ﻭﻫѧѧﺫﺍ ﻣѧѧﻥ ﺑѧѧﺎﺏ ﺍﻟﺗﺟѧѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟѧѧﺎﺋﺯﺓ ﺷѧѧﺭﻋﺎ ًﺑѧѧﻝ 
 ﻊ.ﻳﺷﺟﺑﺎﻟﺗ
ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺇﺫﺍ ﺑﻳﻊ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﻝ ﺑﻧﻘѧﺩ ﺁﺟѧﻝ ﻣѧﻥ ﻧﻔѧﺱ ﺍﻟﺟѧﻧﺱ، ﻭﺟѧﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺳѧﺎﻭﻯ ﻛﻣﻳѧﺔ 
ﺃﻣѧﺎ ﺇﺫﺍ   .ﺎ ً ﻌѧﺩ ﺭﺑѧﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺟﻝ. ﻭﺃﻱ ﺗﻔﺎﺿﻝ ﻓѧﻲ ﻫѧﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧѧﺏ ﻳ
 ﺍﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳﺎﻥ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺭﻑ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ، ﻓﻼ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺑﺽ.
ﻧﻘﻭﺩ ﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﺔ  ﺑﻳﻊ ﻧﻘﻭﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻥ ﻧﻬﻲﺍﻟﻳﻧﻁﻠﻖ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻥ ﻭ
ﻘѧѧﺔ ﻣﺑﺎﺷѧѧﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳѧѧﺭ ﻣﺑﺎﺷѧѧﺭﺓ، ﻭﻫѧѧﺫﺍ ﺩﻟﻳѧѧﻝ ﻭﺍﺿѧѧﺢ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ ﻓѧѧﻲ ﻳﺑﻁﺭ
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺑѧﺎﺩﻝ  ﺑﻳﻧﻣﺎﺇﺫ   ﺧﺭﻯ.ﺍﻷﺳﻠﻊ ﺎﻟﻛ ﻻ ﺗﺟﺭﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻻ ﻳﺟѧﻭﺯ ﺗﺑѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻓﺈﻧѧﻪ ﺳѧﻠﻊ ﺃﺧѧﺭﻯ،  ﻣﻘﺎﺑѧﻝﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ 
ﻳﺟѧﺏ ﺃﻥ ﺗﻛѧﻭﻥ  ﺃﻭ ﺗﺟﺎﺭﺗﻬѧﺎ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﻧﻔﺳѧﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ.
ﻳﺣﻘѧﻖ  ﺃﻥ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺍﺗﺣѧﺎﺩ ﺍﻟﺟѧﻧﺱ،ﺃﻱ ﺃﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺟѧﻭﺯ ﻗﻳﻣﺗﺎ ﺍﻟﺑѧﺩﻟﻳﻥ ﻣﺗﺳѧﺎﻭﻳﺗﻳﻥ
ﻝ ﻗﺭﺿѧﻪ، ﺳѧﻭﻯ ﺍﻷﺟѧﺭ ﻭﺍﻟﺛѧﻭﺍﺏ ﻣﻘﺭﺽ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﺃﻳѧﺔ ﻣﻧﻔﻌѧﺔ ﻣѧﻥ ﺧѧﻼ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺑﺽ ﻓﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺭﻑ ﻋﻣﻠﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺣﺳﻥ. ﻛﻣﺎ
  . ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻓѧﻲ ﺍﻷﺳѧﻬﻡ  ﻣﺷѧﺎﺭﻛﺔ ﻳѧﺗﻡ ﺗѧﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺷѧﺭﺍﻛﺔﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻟﻭﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ 
ﻭﺍﻟﺣﺻѧѧﺹ ﻭﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺗﺿѧѧﻣﻥ ﺍﻟﺷѧѧﺭﺍﻛﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺭﺑѧѧﺎﺡ، ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﻳﻥ ﻳѧѧﺗﻡ 
، ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺷѧﺭﺍﻛﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ ﺗѧﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻣﺿѧﺎﺭﺑﺔ
ﻭﻻ ﻳﺣﺻѧﻝ ﻓѧﻲ ﺃﻱ ﺣѧﺎﻝ ﻣѧﻥ ﺍﻷﺣѧﻭﺍﻝ ﺗѧﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ. ﺃﻣѧﺎ ﻓѧﻲ 
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ﻧﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺑﺣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﻊ ﺑﺛﻣﻥ ﺁﺟѧﻝ، ﺗﻘѧﺩﻡ  ﺳﻠﻌﻲﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ 
 ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻝ ﺳѧѧﻠﻊﺍﻟ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ ﺃﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺑﺎﻟﺳѧѧﻠﻡ، ﺗﻘѧѧﺩﻡ، ﻣﺳѧѧﺗﻘﺑﻠﺔﺍﻟ
ﻣﺣѧѧﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺳѧѧﻠﻌﺎ ﺷѧѧﻣﻝ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻊ ﺍﻷﺣѧѧﻭﺍﻝ ﻳﻣﻛѧѧﻥ ﺃﻥ ﺗﻭﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻝ  ﻣﺳѧѧﺗﻘﺑﻠﺔ،
  ﺧﺩﻣﺎﺕ. ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻣﺭﺓ، ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻭ ﺎﺳﻠﻌ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﺃ
 ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﺻﺣﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ
. ﻭﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺑﻳﻝ ﺍﻟﺷѧﻛﻝﻣѧﻥ ﺣﻳѧﺙ  ﺻѧﺣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌѧﺎﻣﻼﺕﻋﻘﻭﺩ  ﺗﺳﺗﻛﻣﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻭﻳﺣﻭﺯﻫѧﺎ )ﻳﻘﺑﺿѧﻬﺎ( ﺣﻳѧﺎﺯﺓ ﻓﻌﻠﻳѧﺔ ﺃﻭ  ﻳﺟѧﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﻠѧﻙ ﺍﻟﺑѧﺎﺋﻊ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔﺍﻟﻣﺛѧﺎﻝ 
ﻭﺃﻥ  ﻟﻠﺗﺻѧﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳѧﺔ ﺍﻷﻫﻠﻳѧﺔﺍﻟﺑѧﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻣﺷѧﺗﺭﻱ  ﻭﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟѧﺩﻯﺣﻛﻣﻳﺔ، 
ﺍﻟﺑﻳѧﻊ  ﺍﻟﻌﻘѧﺩ ﻣﻭﺿѧﻭﻉ ﻳﺣѧﺩﺩﻭﺃﻥ   ﺍﻹﻳﺟѧﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺑѧﻭﻝ. ﻣѧﻥﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ  ﺗﺗﻭﻓﺭ
ﺗﺳѧﻠﻳﻡ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻭﺩﻓѧﻊ ﺍﻟѧﺛﻣﻥ.  ﻭﻳﺟѧﻭﺯ ﺍﻟѧﻧﺹ ﻋﻠѧﻰ ﻭﺍﻟѧﺛﻣﻥ ﻭﺍﻟﻛﻣﻳѧﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻѧﻳﻝ 
 (، ﻭﻟﻛѧﻥ ﻻ ﻳﺟѧﻭﺯ ﺗﺄﺟﻳѧﻝ ﻛﻠﻳﻬﻣѧﺎ، ﻭ ﻻﺍﻟѧﺛﻣﻥﺗﺄﺟﻳﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﻳﻥ ) ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﺃﻭ 
ﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻐѧﺭﺽ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻁ.  ﻛﻣﺎ ﻳ
 ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﻊ. ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻘﺩ، ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺷﺭﻁ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺟﻭﺍﺯﻫﺎ، ﻓ ﺃﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭ ﻻﺷﻙ
 ﺇﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ ﺷѧﺭﻋﺎ ﺓﺗﻌﺗﺑѧﺭ ﺟѧﺎﺋﺯﻻ  ﺍﻟﺷѧﻛﻠﻳﺔﺻѧﺣﺔ ﺍﻟﺍﻟﺗѧﻲ ﺗﻔѧﻲ ﺑﻣﺟѧﺭﺩ ﺷѧﺭﻭﻁ 
ﻭﻗﺩ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﺇﻟѧﻰ ﻋѧﺩﺩ ﻣѧﻥ   ﻣﺎ.ًﻫﺩﻓﺎ ﻣﺣﺭﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻣﻥ
ﻭﻗѧѧﺩ ﺗﺗѧѧѧﻭﻓﺭ ﻓѧѧѧﻲ ﻛѧѧѧﻝ ﻋﻘѧѧѧﺩ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺣѧѧѧﺩﺓ ﺷѧѧѧﺭﻭﻁ ﺍﻟﺻѧѧѧﺣﺔ   .ﺍﻟﻌﻘѧѧѧﻭﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳѧѧѧﺫﻫﺎ
ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬѧﺎ 
 ﺑѧѧﺎﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ ﻣﺛѧѧﻝ ﻛﺎﻧѧѧﺕ ﺗﺳѧѧﺗﻬﺩﻑ ﺗﺣﻘﻳѧѧﻖ ﻏѧѧﺭﺽ ﻣﺣѧѧﺭﻡ،ﺇﺫﺍ 
   ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻔﺎﺿﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﻟﻳﻥ.
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ﻏﻳѧѧﺭ  ﺃﻏѧѧﺭﺍﺽﺗﺣﻘﻳѧѧﻖ  ﻓѧѧﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﺗﻬﺩﻑﻟﻣﺅﻛѧѧﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘѧѧﻭﺩ ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻭﻣѧѧﻥ ﺍ
. ﺎ ً ﻋﺷѧﺭ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺎﻁﻠﺔﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺧﻼﻝﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻣﻥ 
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺭﻣѧﺎﺕ،  ، ﻭﻋﻁﺎء ًﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎ ﺃﺧﺫًﺍ ﺃﻭ ﻭﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﻐﻳﺭ ﺣﻖ.ﻭﺃﻛﻝ 
ﻛѧѧﻝ ﻣѧѧﺎ ﻳﺣﻘѧѧﻖ ﺃﻭ ﻳѧѧﺩﻋﻡ ﻣﻘﺎﺻѧѧﺩ  ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ ﻭﺗﺷѧѧﻣﻝ ﺻѧѧﺣﺔ ﺍﻟﻐѧѧﺭﺽ
  .ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
  ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻧﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻬﺎ
ﻫﻧﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋѧﺩ ﻣﻌﻳﻧѧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﻣѧﻊ ﺍﻟﻧﻭﺍﻳѧﺎ، ﻭﻣﻧﻬѧﺎ ﻣﺑѧﺩﺃ ﺇﻧﻣѧﺎ ﺍﻷﻋﻣѧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳѧﺎﺕ، 
ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻷﻋﻣѧѧѧﺎﻝ ﻭﻟѧѧѧﻳﺱ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻷﺷѧѧѧﺧﺎﺹ، ﻭﺃﻧѧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺟѧѧѧﻭﺯ  ﻳﻘѧѧѧﻊ ﺍﻟﺣﻛѧѧѧﻡﻭﺃﻥ 
ﺍﻟﻅѧﺎﻫﺭﺓ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻳѧѧﺎﺕ ﺽ ﺳѧѧﻭء ﺍﻟﻧﻳѧﺔ، ﺑѧѧﻝ ﺍﻟﺣﻛѧﻡ ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎﺭ ﺍﺍﻓﺗѧﺭ
ﻌﻣﻝ.  ﻭﻣﺗﻰ ﻅﻬﺭﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﻳﺎﺕ ﺻﺭﺍﺣﺔ، ﻓﻼ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺃﺧѧﺫﻫﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑѧﺎﺭ ﺎﻟﺑ
 ﻋﻧﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ.
ﺍﻟﺣﺻѧﻭﻝ  ﻳﻬѧﺩﻑ ﺇﻟѧﻰﺞ ﺃﻥ ﺷﺧًﺻѧﺎ ﻣѧﺎ ﺗﺳѧﺗﻧﻧ ، ﻳﻣﻛѧﻥ ﺃﻥﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋѧﺩﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟ
ﺑﻳѧﻊ ﺑﺿѧﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺑﻳﻘѧﻭﻡ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ.  ﺍﻷﻭﻟѧﻰ ﺃﻥ  ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻭﺳﻳﻠﺗﻳﻥﻰ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠ
ﺑﺿѧﺎﻋﺔ ﻛѧﺎﻥ ﻳﻣﻠﻛﻬѧﺎ ﺃﻭ  ﻭ ﻋﻧѧﺩﻣﺎ ﻳﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺷѧﺧﺹ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘѧﻭﺩ.
ﺑﻬѧﺎ، ﻓﻬѧﻭ ﻳﺣﺻѧﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺗﺳѧﻠﻳﻡ  ﻗѧﺩ ﺗﻣﻠﻛﻬѧﺎ ﺃﺻѧﻼ ﺑﻐﻳѧﺔ ﺍﻻﻧﺗﻔѧﺎﻉ
    ﺑﺿﺎﺋﻊ، ﻭﻻﺷﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺟﺎﺋﺯ ﺷﺭًﻋﺎ.  
ﻳﺔ ﺑﻳѧﻊ ﻭﺷѧﺭﺍء ﻟﻠﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﻭﺩ ﻭﻟѧﻳﺱ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺃﻥ ﻳﻣﺎﺭﺱ ﻋﻣﻠ
ﺃﺳѧѧﻠﻭﺏ ﻣﺣѧѧﺩﺩ ﺗﻧﺎﻭﻟѧѧﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻭﻫѧѧﻭ  ﻭﺍﻟﻭﺳѧѧﻳﻠﺔ ﺍﻷﺧﻳѧѧﺭﺓﻓѧѧﻲ ﻧﻬﺎﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ. 
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ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺛﻣѧﻥ ﺣѧﺎﻝ.  ﺇﻟѧﻰ ﺑﺎﺋﻌﻬѧﺎ ﺍﻷﺻѧﻠﻲ ء ﺑﺿѧﺎﻋﺔ ﺑѧﺛﻣﻥ ﺁﺟѧﻝ ﺛѧﻡ ﺑﻳﻌﻬѧﺎ ﺷѧﺭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻣﺑﻳﺗѧﺔ ﻟﻠﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﻭﻟѧﻳﺱ 
 .ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺗﻔﻖ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺭﻳﻣﻪ
ﻳѧﺩﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺛﻣѧﻥ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺭ ﺑﺷﺭﺍءﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺧﺹ  ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ،ﺣﺎﻟﺔ  ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﻭﻫѧﺫﺍ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﺛﻣѧﻥ ﺣѧﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﺎﺟѧﻝ.  ﺍﻟﺑﺿѧﺎﺋﻊﺑﻳѧﻊ ﻧﻔѧﺱ ﻳﻭﻣѧﻥ ﺛѧﻡ ﻳﻘѧﻭﻡ  ،ﺁﺟѧﻝ
ﺍﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﻳѧﺗﻡ  ﻭﻓѧﻲ ﻫѧﺫﻩ. ﻳﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻳﺔ ﺻﺭﻳﺣﺔ ﻭﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ
   .ﺍﻟﺑﺎﺋﻊﺗﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ/ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ 
 ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻁﻠѧﺏ ﺍﻟﻌﻳﻧѧﺔ ﻣﻌѧﺎﻣﻼﺕﻭﻳﻼﺣﻅ ﺃﻧѧﻪ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳѧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗѧﺅﺛﺭ 
ﻥ ﻷ. ﻭﺫﻟѧﻙ ﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻧﻬѧﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻭﺑﺎﻟ ﺍﻟﻛﻠﻲ
، ﻭﻟﺑﺿѧѧﻌﺔ ﻣﺅﻗﺗѧѧﺔﺙ ﺇﺿѧѧﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷѧѧﺭﺍء ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻝ ﺛﻣѧѧﻥ ﺁﺟѧѧﻝ ﺃﺩﻯ ﺇﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺩ
، ﺛﻣﻥ ﺣѧﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﺎﺟѧﻝ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻛﻥ، ﻭﺏﺍﻟﻁﻠﻣﺟﻣﻭﻉ  ﺇﻟﻰ ﻟﺣﻅﺎﺕ،
ﻓѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺩﺍﺭ  ﻣﺳѧѧﺎﻭ ٍﺩﻯ ﺇﻟѧѧﻰ ﻧﻘѧѧﺹ ﻳѧѧﺅ ،ﻭﺍﻟѧѧﺫﻱ ﻳѧѧﺗﻡ ﺑﻌѧѧﺩ ﺍﻟﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻠﺣﻅѧѧﺎﺕ
  . ﺏﺍﻟﻁﻠ
ﺩﻝ ﺗﺑѧﺎ ﺣﻳѧﺙ ﻳѧﺗﻡﺳѧﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ  ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔﻫ ﻭﺍﻟﺧﻼﺻﺔ ﺃﻥ
 ﺗﻐﻳѧﺭ ﻣﻘﺎﺑѧﻝﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳѧﺔﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻘﺩ ﻋﺎﺟﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘﺩ ﺁﺟﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ
ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ  ﻓѧﻲﻧﻔѧﺱ ﺍﻟﺑﺿѧﺎﻋﺔ. ﻭﻋﻧѧﺩ ﺗﻧﻔﻳѧﺫ ﻋﻘѧﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧѧﺯﻭﻥ ﻣѧﻥ ﻓѧﻲ ﻣﺟﻣѧﻭﻉ 
 ﺍﻟﻌﻘѧﺩﺍﻟﻣﺷѧﺗﺭﻱ ﻓѧﻲ  ﻳﻛѧﻭﻥ ﺛﻣﻥ ﺁﺟѧﻝ + ﺑﻳѧﻊ ﺑѧﺛﻣﻥ ﻋﺎﺟѧﻝ(،ﺑѧﻭﺍﺣﺩﺓ ) ﺷѧﺭﺍء 
ﻗﺩ ﺣﺻﻝ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻘѧﺩ ﺣѧﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ ﻧﻘѧﺩ  ،ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻪ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻭﺍﻷﻭﻝ 
ﻻ ﻳﺳѧѧﺗﻁﻳﻊ ﻧﻔѧѧﺱ ﺍﻟﺷѧѧﺧﺹ ﺃﻥ ﻭﺣﺭﻣѧѧﻪ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﻗﻁﻌѧًѧﺎ. ﺭﺑѧѧﺎ ﺗﻫѧѧﺫﺍ ﻭ  ﺁﺟѧѧﻝ.
ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ  ﺷﺭﺍﺋﻬﺎ ﺑﻌﺩﻓﻭًﺭﺍ  ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺑﻳﻊ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔﻳﺧﻔﻲ ﻧﻳﺗﻪ.  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ 
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. ﺔﻋﻫѧѧﻭ ﺍﻟﺣﺻѧѧﻭﻝ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ ﻭﻟѧѧﻳﺱ ﺍﻟﺑﺿѧѧﺎﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣѧѧﻝ  ﻭﻧﻳﺗѧѧﻪ ﺃﻥ ﻫﺩﻓѧѧﻪ
ﻧﺄﺧѧﺫ ﺃﻥ  ﻓﻳﺟѧﺏ ﻋﻠﻳﻧѧﺎﻋѧﺩﻡ ﻭﺿѧﻭﺡ ﺍﻟﻧﻳѧﺎﺕ  ﻳﺿѧﺎ ﺃﻧѧﻪ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔﻭﺍﻟﺧﻼﺻѧﺔ ﺃ
ﺻѧﺭﻳﺣﺔ،  ﺑﺻѧﻭﺭﺓﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻥ ، ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺎﻟﻅﻥ. ﻭﻋﻧﺩﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ
 ﻓѧѧﻲ ﺅﺧѧѧﺫﻓﻳﺟѧѧﺏ ﺃﻥ ﻳ ﻣﻧﻬѧѧﺎ، ﺩﺍﻟﻣﻘﺻѧѧﻭ ﺃﻭ ﻋѧѧﻥ ﻁﺭﻳѧѧﻖ ﺍﻷﻓﻌѧѧﺎﻝ ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺅﻛѧѧﺩ
  .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﺔﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ 
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  ﺳﻴﺊ اﻟﺴﻤﻌﺔﻤﻨﺘﺞ ﻛاﻟﺘﻮرق 
 ﻔﺭﺩﻱﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻘﺻѧﺩ ﺑѧﻪ  ﻭﺍﺻѧﻁﻼﺣﺎ  ﻳﻌﻧѧﻲ ﺍﻟﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻘѧﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﻣѧﻼﺕ. ﻟﻐﺔ ﻟﺗﻭﺭﻕﺍ
، ﻝﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺍء ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺛﻣﻥ ﺁﺟﻝ ﺛﻡ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺛﻣﻥ ﻋﺎﺟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ 
ﺔ ﺃﻥ ﻧﻳѧ ﺔﺍﻟﺣﻘﻳﻘѧ.  ﻭﺳﻭﺍء ﺗﻡ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺑѧﺎﺋﻊ ﺁﺧѧﺭ 
ﻭ ﺍﻟﺛѧﺎﻧﻲ ﺃ ﻠﻁѧﺭﻑﻟﻳﺷѧﺗﺭﻳﻬﺎ ﺛѧﻡ ﻳﺑﻳﻌﻬѧﺎ  ﻘѧﺩ، ﻭﺃﻧѧﻪﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺍﻟﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧ
 ﻟﺻѧﺣﺔ ﺍﻟﺷѧﻛﻠﻳﺔ، ﺃﻣѧﺎﺑﻧﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷѧﻛﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻟﻠﻭﺻѧﻭﻝ ﺇﻟѧﻰ ﺍ ﺛﺎﻟﺙ ﻟﻁﺭﻑ
  ﺑﻳﻊ ﻧﻘﺩ ﺑﻧﻘﺩ. ﻓﻠﻡ ﺗﺗﺣﻘﻖ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻻ ﻳﻌﺩﻭ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺭﻕ.  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ 
ﺟѧѧﺯ ﺇﻟѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺱ ﺑѧѧﺎﺋﻊ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻌﺔ ﺍﻟﻧﻘѧѧﺩ ﻣѧѧﻥ ﺧѧѧﻼﻝ ﺷѧѧﺭﺍء ﺑﺎﻷﺟѧѧﻝ ﻳﺗﺑﻌѧѧﻪ ﺑﻳѧѧﻊ ﻣﻧ
ﺍﻷﺻﻠﻲ.  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻓﻬﻭ ﺷѧﺭﺍء ﺑﺿѧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻷﺟѧﻝ ﻣѧﻥ ﻁѧﺭﻑ ﺛѧﺎﻥ ﺛѧﻡ ﺑﻳﻌﻬѧﺎ 
.  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺛﻳѧѧﺭﺍ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻋѧѧﺎﻣﻠﻭﺍ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻁѧѧﺭﻑ ﺛﺎﻟѧѧﺙ ﻧﻘѧѧﺩﺍ
ﺍﻟﻌﻳﻧѧﺔ ﺑﻣѧﺎ  ﻓѧﻭﺍ◌ َﺭ َﺍﻟﺣﻧﻔﻳѧﺔ ﻋﻓﻛﻣѧﺎ ﻳﺅﻛѧﺩ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳѧﻭﻳﻠﻡ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻳﻧѧﺔ،
  .   1ﺎﻟﻛﻳﺔﺍﻟﻣ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻬﻡ ﻓﻲ، ﻭﻭﺍﻳﺷﻣﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ
.  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺃﺟѧﺎﺯﻭﺍ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ﺃﻳﺿﺎﻭ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﺎﻟﻭﺱ ﻳﻭﺭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟѧﺭﺍﺟﺢ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻣѧﺫﻫﺏ ﺍﻟﺣﻧﻔѧﻲ ﻋѧﺩﻡ ﺟѧﻭﺍﺯ 
ﻭﺇﻥ ﻛѧѧﺎﻥ ﺍﻟﺗѧѧﺭﺟﻳﺢ ﻣﺑﻧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻻﺟﺗﻬѧѧﺎﺩ، ﺇﻻ ﺃﻧѧѧﻪ ﺩﻟﻳѧѧﻝ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﻥ   .2ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ
                                                 
  4002ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﻠﻢ، " ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ، "ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ   1
  . 3002, ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺩﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻮﺱ، |ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،   2
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ﺗﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳѧﺎﻟﻭﺱ ﻛﻣﺎ ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﺩﻛ  ﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ.ﺍﻷﺣﻧﺎﻑ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﻣﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻘﻭﻟﻭﺍ ﺑﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ، ﺑﻝ ﻗѧﺎﻟﻭﺍ ﺑﻣﻧﻌѧﻪ.  ﻛﻣѧﺎ ﺃﻥ ﻣѧﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑѧﻭ 
ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺣﻧﺑﻝ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﻣѧﺎ ﻫѧﻭ ﻣﻌѧﺭﻭﻑ ﺣﺎﻟﻳѧﺎ 
  ﺑﺎﻟﺗﻭﺭﻕ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺣﺭﻣﺔ.
 ﻫﺑﺎﻥﻳѧﺫ ﺗﻠﻣﻳﺫﻩ ﺍﺑѧﻥ ﺍﻟﻘѧﻳﻡ ﻟﻙﺷﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻭﻛﺫﻳﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺃﻥ 
ﺧѧﺫ ﺃ ﺍﻟﺣﻧﺎﺑﻠѧﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ ﻋﻥ ﻣﺎ ﺍﺷﺗﻬﺭ ﻭﺃﻥﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  ﻋﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﺇﻟﻰ
ﻫﻔѧѧﻭﺓ ﻧѧѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳѧѧﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳѧѧﺔ، ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﻳﺑѧѧﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺫﻟѧѧﻙ ﻛѧѧﺎﻥ 
ﻫѧﺫﺍ  ﷲ ﻟﻘﻭﻟѧﻪ. ﻭﻗﺩ ﺫﻛﺭ ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺭﺣﻣѧﻪ ﺍﻟﺣﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
 ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺿﻁﺭ ﻭﻗѧﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻧﻬѧﻲ ﻋѧﻥ ﺑﻳѧﻊ ﺑﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺃﻥﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﺳﺗﻧﺩﻳﻥ
  .ﺭ، ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻧﻪ ﺣﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺎﺍﻟﻣﺿﻁ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ "ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻳﺧﻧﺎ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻳﻣﻧﻊ ﻣﻥ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻭﺭﻭﺟﻊ ﻓﻳﻪ ﻣﺭﺍﺭﺍ ً ﺇﻋﻼﻡﻳﻡ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻘﻟﻗﺎﻝ ﺍﺑﻥ ﺍ
ﺣﺭﻡ ﺍﻟﺭﺑﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﺭﺍء  ﺣﺎﺿﺭ ﻓﻠﻡ ﻳﺭﺧﺹ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ
 "3ﺎ...ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻭﺑﻳﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻳﻬ
ﺗﺎﻭﻯ "ﻭﺃﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔ، ﻧﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺣﻳﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻭﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬﻡ
ﷲ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻭﺍﻥ ﻧﻭﻯ ﻣﺎ ﺣﺭﻡ ﷲ  ﺃﺣﻠﻪﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﻧﻭﻯ ﻣﺎ  ،ﻣﺎ ﻧﻭﻯ ﺉﻧﻣﺎ ﻟﻛﻝ ﺍﻣﺭﺇﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﺎﻝﺍﻷﻋﻣﻥ ﺃﺍﻟﺑﺎﺏ 
ﻣﺣﺭﻣﺎ ًﻳﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ  ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺷﻳﺋﺎ ﻳﻧﻭﻱﺃﻥ  ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺣﻳﻠﺔﺍﻟ ﻓﻛﺄﻥ" 4ﻭﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﺣﻳﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻭﻯ
 ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻳﻝ.
ﺽ ﻗﺗﺭﺍﻣﻥ ﺍﻻ ﺃﻗﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥﻭ ، ﻭﻫﻭ ﺷﺭﺍء ﻧﻘﺩ ﻋﺎﺟﻝ ﺑﻧﻘﺩ ﺁﺟﻝ.ﻧﻳﺗﻪ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺣﺭﺍﻡ ﻭﺭﻕﺗﻭﺍﻟﻣ
ﺭﺽ ﻪ ﺳﻳﻔﺍﻟﻣﺣﺭﻡ، ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺻﺭﻳﺢ ﻏﻳﺭ ﻣﻣﻛﻥ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻘﺭﺿ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺿﻁﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.  .ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺑﺎ ﻋﺎﻝ ﻻﺿﻁﺭﺍﺭﻩ
 ".ﻣﻠﺔ ﻓﺎﺳﺩﺓﻫﻲ ﻣﻌﺎ ﺃﺟﻝ ﺇﻟﻰﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻧﻬﺎ  ﻭﺃﻣﺛﺎﻟﻬﺎ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺃﻥﻭﻳﻘﻭﻝ 
ﻻ  ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ  ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺇﻥ ﺇﻟѧﻰﺍﻟﻌﻠѧﻡ  ﺃﻫѧﻝﺫﻫѧﺏ ﺑﻌѧﺽ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺱ ﺍﻟﻧﺳѧﻖ،  ﻭ
 ﺇﻟѧﻰﺍﻟﺣﺻѧﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ، ﺣﻳѧﺙ ﺍﻧѧﻪ ﻳѧﺅﻭﻝ  ﻭﺭﺍﺋѧﻪﻣѧﻥ  ﻥ ﺍﻟﻘﺻѧﺩﻳﺟѧﻭﺯ، ﻷ
ﻭﻣﻣѧﻥ ﻗѧﺎﻝ  ﺷﺭﺍء ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺑﺩﺭﺍﻫﻡ ﺯﺍﺋﺩﺓ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻭﺍﺳﻁﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺻѧﻭﺩﺓ. 
 ﺃﺣѧﺩﺻﺎﺣﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔѧﺔ ﻭﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ، ﺃﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯﻩ: 
                                                 
  .22ﺹ 3ﺝ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ  3
  .744ﺹ  92ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،  4
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  .ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﺷﻳﺑﺎﻧﻲ ،ﺃﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻫﺏ ﺍﻟﺣﻧﻔﻲ
ﺍﺑﻥ ﺗﻳﻣﻳѧﺔ ﻧﻘѧﻼ  ﺍﻹﺳﻼﻡﺷﻳﺦ ﻋﻥ  ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻫﻳﻡﺇﺑﺭﺍﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ  ﻳﺭﻭﻱﻭ
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻠﻣﺷѧﺗﺭﻱ ﺣﺎﺟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ، ﺑѧﻝ ﺣﺎﺟﺗѧﻪ  ﺇﺫﺍ»ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺗﻭﺍﻩ:  ﻋﻥ
، ﻓѧﺈﻥ ﺇﻟﻳﻬѧﺎﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻳﺷﺗﺭﻱ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺍﺣﺗѧﺎﺝ  ﺃﻭﺍﻟﺫﻫﺏ  ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺷﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺭﻳﻣﻪ، ﻭﺍﻥ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻐﻳﺭﻩ ﺑﻳﻌѧﺎ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺳﻠﻌﺔ  ﺃﻋﺎﺩ
ﺑﺣѧѧﺎﻝ ﻓﻘѧѧﺩ ﺍﺧﺗﻠѧѧﻑ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑ ﻓѧѧﻲ ﻛﺭﺍﻫﺗѧѧﻪ ﻭﻳﺳѧѧﻣﻭﻧﻪ  ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟѧѧﻰﻟѧѧﻡ ﺗﻌѧѧﺩ ﺗﺎﻣѧѧﺎ ﻭ
ﺃﻱ  ﺍﻟﺭﺑѧﺎ ﺃﺧﻳﺔﺯ ﻳﻛﺭﻫﻪ ﻭﻳﻘﻭﻝ: ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳ«. ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ
  .ﺃﺻﻠﻪ
ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء،  ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻧﺟﺩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﺷﺎﺋﻊ، ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻟﻡ ﻳﺣﻅ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺣѧﺭﻡ ﻳﻘѧﻭﻝ ﺍﻟѧﺑﻌﺽ ﺑﺗﺭﺟﻳﺣѧﻪ، ﻛﻣѧﺎ ﺃﻧѧﻪ ﻣ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺣﻧﻔﻳѧﺔﻓﻬﻭ ﻣﺣﺭﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟѧﺭﺃﻱ 
ﻧﺑﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﺑﻳﺣﻭﻩ، ﻓﻣﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻥ ﻟﺭﺃﻱ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺫﻫﺏ ﺍﻟﺣﻭﻓﻘﺎ 
       ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء؟!
  ﺍﻟﻣﻧﻅﻡﺍﻟﺗﻭﺭﻕ 
ﺗﺳѧﺗﺧﺩﻣﻪ  ﻳﻣﻛѧﻥ ﺃﻥ ﻳﺟѧﺭﻱ ﻋѧﻥ ﻁﺭﻳѧﻖ ﺃﺣѧﺩ ﺍﻟﺗﺟѧﺎﺭ، ﻛﻣѧﺎ ،ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ
ﻟﻸﺳѧѧﻑ ﺍﻟﺷѧѧﺩﻳﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻔѧѧﻅ.  ﻭﻳﺧﺗﻠѧѧﻑ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ  ﺑﻌѧѧﺽ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻭﻙ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻳﺔ
 ﺎﻟﻧﻘѧﺩ،ﺑ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻧﻘﺩ،  ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻥ ﻧﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻳﺎءﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ
ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ  ﺃﻛﺛѧﺭ ﺻѧﺭﺍﺣﺔ ﻭﻭﺿѧﻭﺣﺎ، ﻓﻬѧﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧѧﺕ ﻣﺑﻳﺗѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺣѧﺎﻟﺗﻳﻥ
ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋﻥ ﺭﻏﺑﺔ ﺻѧﺭﻳﺣﺔ ﻓѧﻲ  ﻟﻠﺑﻧﻙ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻳﺄﺗﻲ  .ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ
ﻳﻔﺻﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻋѧﻥ  ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘﺩ ﺁﺟﻝ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ،
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ﻡ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩﻩ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ، ﻣﺩﻋﻳﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻪ "ﻋﻘﻭﺩﺍ ﺷﺭﻋﻳﺔ" ﺗﺳѧﻣﺢ ﻗﺑﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳ
  ﺑﺗﺩﺑﻳﺭ ﻧﻘﺩ ﻋﺎﺟﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘﺩ ﺁﺟﻝ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺎ )!(.
ﻏﻳﺭ  ﺿﻣﻧﻲﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ )ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺑﻧﻙ( ﻳﺩﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺷﻲء 
ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﻧﻘѧﻭﺩﺍ ﻋﺎﺟﻠѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻝ  ﻡﺑﺈﻳﺟﺎﺏ ﻭﻗﺑﻭﻝ ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺩ ﻣﻛﺗﻭﺏ
، ﻻﺣﺗﻭﺍﺋѧﻪ ﺷѧﺭﻋﺎ ﺑﺎﻁѧﻝﻋﻘѧﺩ  ﻭﻫѧﻭ  ﻘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻠﻥ،ﻧﻘﻭﺩ ﺁﺟﻠﺔ، ﻭﻳﺑ
ﻭﻗﺩ ﻳﺩﻋﻲ ﺍﻟѧﺑﻌﺽ ﻋѧﺩﻡ ﻭﺟѧﻭﺩ ﻫѧﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘѧﺩ، ﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣѧﺭ   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺎ ﺍﻟﺻﺭﻳﺢ
ﻛﻠﻪ ﺑﻳﻊ ﻭﺷﺭﺍء.  ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻌﺑﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺻﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺻﺩ ﻫﻧѧﺎ ﻟѧﻳﺱ ﺍﻟﺑﺿѧﺎﻋﺔ 
ﺑﻣѧﺎ  ﻛﻣѧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺑѧﺭﺓ ﺃﻳﺿѧﺎ  ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﻉ ﻭﺗﺷﺗﺭﻯ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﻘﺻﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﺑﺫﺍﺗѧﻪ.
.  ﻭﺍﻟѧﺫﻱ ﺗѧﺅﻭﻝ ﺇﻟﻳѧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻫѧﻭ ﻧﻘѧﺩ ﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳѧﺔﺗﺅﻭ
  ﻋﺎﺟﻝ ﺑﻧﻘﺩ ﺁﺟﻝ.
 ﺍﻟﻌﻘѧﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳѧﺫ ﺗﺳѧﺗﺧﺩﻡ ﻋﻘѧﻭﺩﺍ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻳﻭﻗﻌѧﺎﻥ ﻭﺃ ﻭﺍﻟﺗѧﺎﺟﺭ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟѧﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ
ﺑѧѧﺛﻣﻥ  ﻣﺭﺍﺑﺣѧѧﺔ ﺳѧѧﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣѧѧﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗѧѧﺎﺟﺭ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ ، ﺗﺗﺿѧѧﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﻳѧѧﻊﺍﻟﺑﺎﻁѧѧﻝ
ﻥ ﻋﺎﺟﻝ ﻟﻛѧﻲ ﻳﺣﺻѧﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺑﺛﻣ ﻟﺳﻠﻌﺔﺑﺗﻳﺳﻳﺭ ﺑﻳﻊ ﺍ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺑﻧﻙﻣﺅﺟﻝ، ﺛﻡ 
ﺍﻟﺑﻧѧﻙ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﺑﺗﻐﻳѧﻪ.  ﻭﻫѧﺫﺍ ﻳﻛѧﻭﻥ ﺑﺄﺣѧﺩ ﺃﺳѧﻠﻭﺑﻳﻥ.  ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺑﻳѧﻊ
ﺃﻥ ﻳﺭﺷѧﺩ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ  ﻭﺍﻟﺛѧﺎﻧﻲﻧﻳﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣѧﻝ ﺑﻧѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻋﻘѧﺩ ﻭﻛﺎﻟѧﺔ، ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ 
ﺄﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘѧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺣѧﺔ ﺑ ﻭﻳﻧﺗﻬﻲ ﺍﻷﻣﺭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻳﺷﺗﺭﻳﻬﺎ ﻣﻧﻪ.  
ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ  ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﺗﺿﺎﻑﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺗﻭﻗﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ 
ﻭﻳﻼﺣѧﻅ ﺃﻧѧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧѧﺕ ﺍﻟﻌﻘѧﻭﺩ ﺍﻷﺧﻳѧﺭﺓ ﺻѧﺣﻳﺣﺔ ﻛѧﻝ   ﺇﻟﻰ ﺣﺳѧﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻳѧﻝ.
  ﺑﻣﻔﺭﺩﻩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ ﺑﺎﻁﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻘﺩ ﺑﺎﻁﻝ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧѧﻧﻅﻡ ﺷѧѧﻲء ﻣﺳѧѧﺗﺣﺩﺙ ﻭﻟѧѧﻡ ﻳﻛѧѧﻥ ﻣﻌﺭﻭﻓѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺯﻣѧѧﻥ  ﺍﻟﺷѧѧﺎﺋﻊﻭ
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ﻋﺭﻓѧѧﻭﻩ  ﻳﺅﻛѧѧﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑﻲ ﺍﻟﺳѧѧﻭﻳﻠﻡ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑ ﺍﻟﺻѧѧﺎﻟﺢ.  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟѧѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧѧﺎﻣ
 ﺍﻹﻣѧﺎﻡ ﺣѧﻭﻝ ﺣﻛѧﻡﺭﻭﺍﻳѧﺔ ﺗﻭﺭ ﺳѧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺩﻛ.  ﻭﻳﻘﺩﻡ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻭﺣﻛﻣﻭﺍ ﺑﺗﺣﺭﻳﻣﻪ
ﻟﻘѧﻲ ﺟﻣﻌѧًﺎ  ﺍﻟﺫﻱﺫﻟﻙ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﻣﺳﻳﺏ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ،
ﻫﺭﻳѧﺭﺓ ﺭﺿѧﻲ ﷲ ﻋﻧѧﻪ، ﻭﻛѧﺎﻥ  ﻛѧﺎﻥ ﺻѧﻬﺭ ﺃﺑѧﻲﻗѧﺩ ﻛﺑﻳѧًﺭﺍ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺻѧﺣﺎﺑﺔ، ﻭ
ﺏ ﺍﻟﻧﺑѧﻲ ﺻѧﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻳѧﻪ ﻭﺳѧﻠﻡ، ﻭﻛѧﺎﻥ ﻭﻓﻳﻬѧﺎ ﺃﺻѧﺣﺎ ﺍﻟﻣﻧѧﻭﺭﺓﻣﻘﻳًﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺩﻳﻧѧﺔ 
  .5ﺑﺄﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺳﻠﻡ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻛﺭ ﻭﻋﻣﺭ ﺃﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ
ﺭﻭﻯ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻡ ﺍﻟﺛﻘﻔѧﻲ ﺃﻥ ﺃﺧﺗѧﻪ )
ِﻋﻳﻧﺔ، ﻓﺎﻁﻠﺑﻪ ﻟﻲ. ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻠﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﻧﺩﻱ  ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ: ﺇﻧﻲ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﺭﻱ ﻣﺗﺎًﻋﺎ
 . ﻓﻘﺎﻟѧﺕ: ﺍﻧﻅѧﺭ ﻟѧﻲﺗَﻭﻓﺗﻪﺇﻟѧﻰ ﺃﺟѧﻝ، ﻭﺍﺳѧ ﺑѧﺫﻫﺏ ٍ ﻁﻌﺎًﻣѧﺎ ﺗﻬﺎﻁﻌﺎًﻣﺎ، ]ﻗﺎﻝ:[ ﻓﺑﻌ
ﻟﻬﺎ. ﻓﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻥ ﺫﻟѧﻙ  . ﻗﻠﺕ: ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻳﻌﻪ ﻟﻙ. ﻗﺎﻝ: ﻓﺑﻌﺗﻪﻳﺑﺗﺎﻋﻪ ﻣﻧﻲ ﻣﻥ
ﻗѧﺎﻝ: “ ﺍﻧﻅﺭ ﺃﻻ ﺗﻛѧﻭﻥ ﺃﻧѧﺕ ﺻѧﺎﺣﺑﻪ؟”:ﻓﻘѧﺎﻝ . ﻓﺳﺄﻟﺕ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﻣﺳѧﻳﺏﺷﻲء
 ﺇﻟﻳﻬѧﺎ ، ﻓﺧѧﺫ ﺭﺃﺳѧﻣﺎﻟﻙ، ﻭﺍﺭﺩﺩﻓѧﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺑѧﺎ ﻣﺣﺿѧﺎ ً ”ﻗﻠѧﺕ ﻓﺄﻧѧﺎ ﺻѧﺎﺣﺑﻪ. ﻗѧﺎﻝ: 
ﻭﻟﻔѧﻅ ﺍﺑѧﻥ ﺃﺑѧﻲ ﺷѧﻳﺑﺔ: ﻋѧﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺑѧﻥ ﺃﺑѧﻲ  .ﻋﺑѧﺩ ﺍﻟѧﺭﺯﺍﻕ، ﻫѧﺫﺍ ﻟﻔѧﻅ “ﺍﻟﻔﺿѧﻝ
ﺃﻥ ﻳﺑﻳﻌѧѧﻪ، ﻓﺑﺎﻋѧѧﻪ.  ﻣﺭﺗѧѧﻪﻋﺎﺻѧѧﻡ ﺃﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻉ ﻣѧѧﻥ ﺃﺧﺗѧѧﻪ ﺑﻳﻌًѧѧﺎ ﺇﻟѧѧﻰ ﺃﺟѧѧﻝ، ﺛѧѧﻡ ﺃ
ﻗﻠѧﺕ: ﺃﻧѧﺎ “ ﺃﺑﺻѧﺭ ﺃﻻ ﻳﻛѧﻭﻥ ﻫѧﻭ ﺃﻧѧﺕ؟”ﺕ ﺳﻌﻳﺩ ﺑѧﻥ ﺍﻟﻣﺳѧﻳﺏ ﻓﻘѧﺎﻝ: ﻓﺳﺄﻟ:ﻗﺎﻝ
  (“6.ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺑﺎ، ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻻ”ﻫﻭ. ﻗﺎﻝ: 
ﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺃ .  ﺍﻷﻭﻝﺃﺷѧﻳﺎءﺔ ﻭﻳﺳѧﺗﻘﻲ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧﺎﻣﻲ ﻣѧﻥ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳѧ
ﺗﻣѧﺕ ﺑѧﻳﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﺧﺗѧﻪ ﻛﺎﻧѧﺕ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ، ﻷﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻫѧﻭ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺑѧﺎﻉ 
 ﺫﻟѧﻙ ﺗѧﻭﻟﻰ ﺑﻳﻌﻬѧﺎ ﻧﻘѧًﺩﺍ ﻧﻳﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻥ ﺃﺧﺗѧﻪ ﻟﻁѧﺭﻑ ﺛﺎﻟѧﺙ. ﻭﻳѧﺩﻝ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺄﺟﻝ ﺛѧﻡ
                                                 
  .4002ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﻠﻢ، " ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ، "ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ   5
ﺻѧﺤﻴﺢ ﺇﻟѧﻰ  [ ٨[ ﺍﻟﻤﺼѧﻨﻒ ﻟﻌﺒѧﺪ ﺍﻟѧﺮﺯﺍﻕ، ﺍﻟﻤﻜﺘѧﺐ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ، ٣ /٢٤٩- ٧؛ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ ﺃﺑѧﻲ ﺷѧﻴﺒﺔ، ﺍﻟѧﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴѧﻠﻔﻴﺔ،  ٥٩٢ /٥٧٢-  6
  ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ.“ﺩﺍﻭﺩ”ﺑﺪﻝ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ”ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ. ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ
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ﻥ ﻓﺗѧﻭﻯ ﺳѧﻌﻳﺩ ﺑѧﻥ ﺍﻟﻣﺳѧﻳﺏ ﺃ .  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ
 ،“ﺍﻟﺭﺑѧﺎ ﻣﺣًﺿѧﺎ” ﻧﻬѧﺎﻭﺻѧﻔﻬﺎ ﺑѧﺄ ﺣﻳѧﺙ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺗﺣﺭﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﺃﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺃﺧﺗѧﻪ ﺇﻻ ﺭﺃﺳѧﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﻌѧﺎﺩﻝ ﺍﻟѧﺛﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘѧﺩﻱ، ﻭﺗﺑﻁѧﻝ 
ﻥ ﻓﺗﻭﺍﻩ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻭﻭﺍﺿﺣﺔ، ﻭﻫѧﺫﺍ ﺃ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ.
ﻋﻠﻳﻬѧﺎ ﻭﻋﻠѧﻡ  ﻳﺷѧﻌﺭ ﺃﻥ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻟѧﻡ ﺗﻛѧﻥ ﺟﺩﻳѧﺩﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﻳﺩ، ﺑѧﻝ ﻭﻗѧﻑ
ﻗﺎﻟѧﺕ:  ﻧﻬѧﺎﺃﻥ ﺃﺧѧﺕ ﺩﺍﻭﺩ ﺳѧﻣﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬѧﺎ ﻋﻳﻧѧﺔ، ﻷﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑѧ  ﻗﺑѧﻝ. ﻣѧﻥ ﺣﻛﻣﻬѧﺎ
 ﻭﺇﻧﻣѧﺎ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳѧﺔ ﻋﻳﻧѧﺔ، ﻣѧﻊ ﺃﻥ ﻣﻘﺻѧﻭﺩﻫﺎ ﻟѧﻳﺱ ﺍﻟﻌﻳﻧѧﺔ ﺎ ً ﺃﺭﻳѧﺩ ﺃﻥ ﺗﺷѧﺗﺭﻱ ﻣﺗﺎﻋѧ
ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ. ﻓﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﻣﻰ ﻋﻳﻧﺔ. ﻭﻳﺅﻳﺩ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺇﻳѧѧﺎﺱ ﺑѧѧﻥ ”ﺍﻟﺗﻳﻣѧѧﻲ:  ﺳѧѧﻠﻳﻣﺎﻥ ﻣѧѧﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑѧѧﻥ ﺃﺑѧѧﻲ ﺷѧѧﻳﺑﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻣﺻѧѧﻧﻑ ﻋѧѧﻥ
  “.ﻯ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺭ
ﻭﻳﻼﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻌﻳﺩ ﺑѧﻥ ﺍﻟﻣﺳѧﻳﺏ ﺭﺣﻣѧﻪ ﷲ ﺣﻛѧﻡ ﺑﺣﺭﻣѧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺗѧﻭﺭﻕ 
ﻛﺎﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑѧﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﺑﺿѧﺎ ﻟﻠﺳѧﻠﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗѧﻭﺭﻕ ﻗѧﺩ ﺗﻣﻛѧﻥ ﻣѧﻥ 
  ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﺩ ﺷﺭﺍﺋﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺟﺭﻳﻪ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ. 
 ، ﻣﻧﻬѧﺎ ﺭﻭﺍﻳѧﺔ ﺛﺎﻧﻳѧﺔﺳѧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳѧﻭﻳﻠﻡ ﻳﻭﺭﺩﻫѧﺎ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﻭﻫﻧѧﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳѧﺎﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠѧﺔ
ﻭﺭﻭﺍﻳѧﺔ ﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻳﺭﻭﻳﻬѧﺎ ﻓﻘﻳﻪ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ﻭﻣﻔﺗﻳﻬѧﺎ. ، ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺑﻥ ﻳﺳﺎﺭ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ ﻋﻥ
، ﻭﺭﻭﺍﻳѧﺔ ﺭﺍﺑﻌѧﺔ ﺍﻹﻣѧﺎﻡ ﻣﺎﻟѧﻙ ﺑѧﻥ ﺃﻧѧﺱ، ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﻋѧﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧѧﺔ ﻋﻥ
ﺍﻹﻣѧﺎﻡ ﻣﺣﻣѧﺩ ﺑѧﻥ ﺍﻟﺣﺳѧﻥ  ،ﺃﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣѧﺫﻫﺏ ﺍﻟﺣﻧﻔѧﻲ ﺃﺣﺩﺻﺎﺣﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ  ﻋﻥ
 .ﺍﻟﺷﻳﺑﺎﻧﻲ
ﻳѧﺭﻭﻯ ﻋѧﻥ ﺍﻟﺣﺳѧﻥ  ﻟﺗѧﻲ ﻳﻭﺭﺩﻫѧﺎ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳѧﻭﻳﻠﻡ: ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍ
ﺭﻭﻯ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻥ ﺃﺑﻲ ﻛﻌﺏ، ﻋﺑﺩ ﺭﺑﻪ ﺑﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻷﺯﺩﻱ، ﺃﻧѧﻪ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ "
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ﺍﻟﻣѧѧﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺑѧѧﻲ،  ﻗﻠѧѧﺕ ﻟﻠﺣﺳѧѧﻥ: ﺇﻧѧѧﻲ ﺃﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟﺣﺭﻳѧѧﺭ، ﻓﺗﺑﺗѧѧﺎﻉ ﻣﻧѧѧﻲ"ﻗѧѧﺎﻝ: 
ﻻ ﺗﺑﻌѧﻪ، ﻭﻻ ﺗﺷѧﺗﺭﻩ، ”ﻓﻘѧﺎﻝ ﺍﻟﺣﺳѧﻥ:  "ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ: ﺑﻌѧﻪ ﻟﻧѧﺎ ﻓﺄﻧѧﺕ ﺃﻋﻠѧﻡ ﺑﺎﻟﺳѧﻭﻕ.
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﻳًﺿѧﺎ ﻋѧﻥ ﺭﺯﻳѧﻖ ﺑѧﻥ ﺃﺑѧﻲ   “.ﺗﺭﺷѧﺩﻩ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺳѧﻭﻕ ﺃﻥ ﻭﻻ ﺗﺭﺷﺩﻩ، ﺇﻻ
ﻗѧﺎﻝ: “. ﺑѧﻊ ﻭﺍﺗѧﻖ ﷲ”ﺳﻠﻣﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺕ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻋѧﻥ ﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺣﺭﻳѧﺭ، ﻓﻘѧﺎﻝ: 
. ﺷѧﻲءﻝ ﻋﻠﻳѧﻪ ﺃﺣѧًﺩﺍ، ﻭﻻ ﺗﻛѧﻭﻥ ﻣﻧѧﻪ ﻓѧﻲ ﺇﺫﺍ ﺑﻌﺗﻪ ﻓѧﻼ ﺗѧﺩ”ﻳﺑﻳﻌﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ؟ ﻗﺎﻝ: 
  "7.ﺍﺩﻓﻊ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺗﺎﻋﻪ ﻭﺩﻋﻪ
 ﺃﻥ ﻣﻥ ﺑﺄﺟﻝ ﺎﺋﻊﺍﻟﺑ ﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺟﻭﺍﺏ
 ﻻ” :ﻗѧﺎﻝ ﻭﻟﻬѧﺫﺍ ﻟﻠﻣﺷѧﺗﺭﻱ، ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﻟﺗﺣﺻѧﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺑﺄﻱ ﻳﺗﺩﺧﻝ
 ﺗﻭﺳѧﻁ ﻣﻧѧﻊ ﻳﻘﺗﺿѧﻲ ﻭﻫѧﺫﺍ  “ﻭﺩﻋѧﻪ. ﻣﺗﺎﻋﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﺩﻓﻊ ﺷﻲء، ﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﻛﻭﻥ
 ﻳﻪﻳﺷѧﺗﺭ ﻣѧﻥ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟѧﺔ ﺑﻣﺟѧﺭﺩ ﻛﺎﻥ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻳﺭﻳﺩ ﻟﻣﻥ ﺑﺄﺟﻝ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ
  .ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻠﺗﻭﺭﻕ ﻣﻧﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﺭﻳﺢ ﻭﻫﺫﺍ ﻧﻘًﺩﺍ،
ﺳѧﺄﻟُﺕ ﻣﺎﻟًﻛѧﺎ ”ﻗѧﺎﻝ ﺍﺑѧﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳѧﻡ: ﻟﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﺎﻣﻲ: ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻳﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﺎﺋѧﺔ ﺩﻳﻧѧﺎﺭ ﺇﻟѧﻰ ﺃﺟѧﻝ، ﻓѧﺈﺫﺍ ﻭﺟѧﺏ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣѧﺎ ﻗѧﺎﻝ
ﺍﻟﻣﺑﺗﺎﻉ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ: ﺑﻌﻬﺎ ﻟﻲ ﻣѧﻥ ﺭﺟѧﻝ ﺑﻧﻘѧﺩ ﻓѧﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺑﺻѧﺭ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ. ﻓﻘѧﺎﻝ ﻣﺎﻟѧﻙ: ﻻ 
  “8.ﻋﻧﻪ ﻧﻬﻰﺧﻳﺭ ﻓﻳﻪ، ﻭ
ﻫѧﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺳѧﻡ ﻋﻧﻬѧﺎ ﻣﺎﻟﻛѧﺎ ً  ﺄﻝ ﺍﺑѧﻥ ُﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺳѧﻭﻳﺅﻛѧﺩ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧﺎﻣﻲ 
ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ  ﻳﺑﻳѧﻊ ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻱ ﺑﺄﺟﻝ ﻳﻁﻠﺏ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺑѧﺎﺋﻊ ﺃﻥ
ﻗѧﻭﻝ ﺍﻹﻣѧﺎﻡ ﻣﺎﻟѧﻙ ﻫѧﺫﺍ ﺭﺣﻣѧﻪ ﷲ ﻛﻣѧﺎ ﻳѧﺫﻛﺭ ﺃﻥ   ﻧﻘًﺩﺍ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻟﺭﺟѧﻝ ﺁﺧѧﺭ.
                                                 
 ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺡ“ﺭﺯﻳﻖ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ”ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ   . ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   ٥٩٢ /٨ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ    7
  .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ “ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻌﺘﻪ”ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  ٥٠٥/٣ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
  .٨١ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ، ﺹ “ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ”، ﺑﺤﺚ ٥٢١/٤ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ  8
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 ﻳﻭﺍﻓﻖ ﻣѧﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻧѧﻪ ﻣѧﻥ ﻣﺳѧﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺫﻛﺭﻫѧﺎ ﻋﻧѧﻪ ﺃﺻѧﺣﺎﺑﻪ، ﻭﺗﺗﻔѧﻖ
ﻟﺗﺳѧﻬﻳﻝ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻟﻠﻣﺗѧﻭﺭﻕ ﻳﺟﻌѧﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ  ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗѧﺩﺧﻝ ﻟﻠﺑѧﺎﺋﻊ
  .9ﻣﺣﺭﻣﺔ
ﺔ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺗѧﺩﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ  ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳﻭﻳﻠﻡ ﺃﻥ ﺗﻠѧﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳѧﺎﺕ
ﺍﻟﺻѧѧﺎﻟﺢ ﻛѧѧﺎﻥ ﻟﻬѧѧﻡ  ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑ ﺃﻥﻭﻣﻌﺭﻭﻓѧѧﺔ ﻣﻧѧѧﺫ ﺍﻟﻘѧѧﺭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻬﺟѧѧﺭﻱ، ﻛﺎﻧѧѧﺕ 
   ،ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻖﻣﻧﻬﺎ ﻣﻭﻗﻑ ﺣﺎﺳﻡ 
ﺑѧﺎﻳﻥ ﻌﺎﻣﻠѧﺔ، ﻣѧﻊ ﺗﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻣﻧѧﻊ ﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣ ﺍﻷﺋﻣﺔ ﻫﺅﻻءﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ  ﻛﻣﺎ
ﻣﺩﺍﺭﺳѧѧﻬﻡ، ﻣѧѧﺎ ﺑѧѧﻳﻥ  ﻣﻧѧѧﺎﻫﺟﻬﻡ، ﻣѧѧﺎ ﺑѧѧﻳﻥ ﺃﻫѧѧﻝ ﺍﻟѧѧﺭﺃﻱ ﻭﺃﻫѧѧﻝ ﺍﻟﺣѧѧﺩﻳﺙ، ﻭﺗﻌѧѧﺩﺩ
ﺩ ﺇﻟѧѧﻰ ﺃﺻѧѧﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﺑﺻѧѧﺭﺓ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﻛﻭﻓѧѧﺔ، ﻳﺷѧѧﻳﺭ ﺇﻟѧѧﻰ ﺃﻥ ﻣﻧﻌﻬѧѧﺎ ﻳﺳѧѧﺗﻧ
ﺳѧﺩ  ﻭﻫﻭ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﻭﺫﻣﻬѧﺎ، ﺇﺫ ﻳﻘﺗﺿѧﻲ ﻫѧﺫﺍ ، ﺃﻻﺎً ﺻﺣﻳﺢ ﻳﺗﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﻳﻌ
 ﺫﻣѧﺔﺎﺿѧﺭ ﺑѧﺩﻳﻥ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺍﻟﺑﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﺍﻟﺣ
ﻭﺍﻁѧﺅ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺣﺗﻰ ﺑѧﺩﻭﻥ ﺗ ﻭﺃﻥ ﻓﺗﺎﻭﺍﻫﻡ  ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻧﻪ.
   .ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺳﺑﻖ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻕ ﻭﺑﻳﻥ
ﻓﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ  ﺃﺳﺗﺎﺫﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺍﻟﺻﺩﻳﻖ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺭ ﻭﻳﻘﻭﻝ 
ﻻ ﻳﺟѧѧﻭﺯ  ﺍﻟﻣѧѧﻧﻅﻡﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻓﻲ  ﺃﻥ 01ﻛﻠﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻘѧѧﺎﻧﻭﻥ ﺑﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﺍﻟﺧﺭﻁѧѧﻭﻡ
ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺃﺟѧﺎﺯﻩ  ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺻﻭﺭﻻ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻭﺭﻋﺎ ﻋﻧﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء. ﺷ
ﻳѧѧﺩﺧﻝ ﻓѧѧﻲ ﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟﻌﻳﻧѧѧﺔ ﺍﻟѧѧﺫﻱ ﻣﻧﻌѧѧﻪ ﺟﻣﻬѧѧﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء، ، ﻷﻧѧѧﻪ .ﺑﻌѧѧﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء
 ﻣﻥ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘﺩﺍ. ﺑﺄﻛﺛﺭﻳﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻭﺭﻕ ﻧﺳﻳﺋﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺎﻟﻣﺻﺭﻑ ﻫﻭﻓ
                                                 
  .3002، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  “،ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ”ﺩ. ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﻠﻢ،   9
، ﺭﺍﺑﻄѧﺔ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤѧﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ "ﺣﻜѧﻢ ﺍﻟﺘѧﻮﺭﻕ ﻛﻤѧﺎ ﺗﺠﺮﻳѧﻪ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻮﻗѧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿѧﺮ،"  ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ،  01
  .3002ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, 
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 ﻼﺑﺩﻳﻟﻳﺱ  ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﺣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲﻭﻳﻘﻭﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ 
ﻭﺭﻕ ﻋﻣﻠﻳѧﺔ ﺍﻟﺗـѧـ ﻭﻣѧﺎ .ﻫﻭ ﺷѧﺑﻳﻪ ﺑѧﻪ، ﻭﻣﺛﻳѧﻝ ﻟѧﻪ ﻭﺇﻧﻣﺎ ،ﻠﻘﺭﺽ ﺑﻔﺎﺋﺩﺓﻟ ﺷﺭﻋﻳﺎ
ﻠﻰ ﷲ ﺍﺳﺗﺣﻼﻝ ﻟﻠﺭﺑــﺎ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺍﺧѧـﺑﺭﻧﺎ ﺑѧـﻪ ﺍﻟﻧﺑѧﻲ ﺻѧ ﺇﻻﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ 
 ".ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧــﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺳﺗﺣﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ"ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺳـﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ: 
ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻓﻲ  ﺃﻥ 11ﺍﻟﺷѧѧﻳﺦ ﻋﺑѧѧﺩ ﺍﻟѧѧﺭﺣﻣﻥ ﺑѧѧﻥ ﺇﺑѧѧﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻌﺛﻣѧѧﺎﻥ ﻳﻘѧѧﻭﻝﻭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﻕ ﻻ ﻳﻘﺻﺩ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ ، ﻭﺇﻧﻣѧﺎ  ﺃﻥ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺳﺑﺎﺏ.  ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ
، ﻓﺗѧﺅﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳѧﺄﻟﺔ ﺇﻟѧﻰ ﻧﻘѧﻭﺩ ﺣﺎﻟﱠѧﺔ ، ﻭﺍﻟﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺣﺎﺻѧﻝ ﺑﻳѧﻊ ﺻѧﻭﺭﻱﺍﻟﻧﻘѧﺩ ﻳﻘﺻﺩ
ﺑﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻻ ﻳﻘѧ  ﻭﻣﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ.   ﺎﻧﻬﺑﻧﻘﻭﺩ ﻣﺅﺟﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣ
ﻠﻣﺧѧﺎﺯﻥ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺍﻹﻳﺻѧﺎﻻﺕ ﺍﻷﺻѧﻠﻳﺔ ﻟ ، ﻭﻻ ﻳﻘѧﺑﺽﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻗﺑﺿﺎ ًﺣﻘﻳﻘﻳѧّﺎ ً 
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﻕ ﻻ ﻳﻘﺑﺽ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﺑﺿѧﺎ ًﺣﻘﻳﻘﻳѧّﺎ ًﻭﻻ .  ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻭﺩﻉ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻊ
، ﺑﻝ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳُﻌѧﻳﱠﻥ ؛ ﻷﻥ ﻣѧﺎ ﻳﺑﻳﻌѧﻪ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻬﻭ ﻳﺑﻳﻊ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﺑﺽﺎ ً ﺣﻛﻣﻳّ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﺟﺯء ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻣﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺭﻗﻡ ﺍﻟﺻﻧﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟѧﺭﻗﻡ 
ﺟﺯﺍء ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﺭﻗﻡ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗѧﻲ ﻳﺟﺯﺅﻫѧﺎ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻗﻳﻥ
 ،ﻟѧﺔﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ ﻳﻧѧﺎﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿѧﻰ ﻋﻘѧﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﻛﻳѧﻝ ﻟﻠﺑﻧѧﻙ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻳѧﻊ ﻷﻥ ﻣѧﺎ ﻳﻌﻣﻠѧﻪ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎﺭﻩ ﻭﻛѧﻳﻼ ًﻳﻧѧﺎﻓﻲ ﻣﺻѧﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ، ﻓﻬѧﻭ ﻳ
ﻟѧﺔ ﻭﺍﻧﺿѧﻣﺎﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎ . ﻣﻥ ﺍﻟѧﺛﻣﻥ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺍﺷѧﺗﺭﻯ ﺑѧﻪ ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣﻥ ﺃﻗﻝ 
ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻭﻻ ﻫѧѧﺫﻩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟѧѧﺔ ﻟﻣѧѧﺎ ﻗﺑѧѧﻝ  ،ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺷѧѧﺭﻁ ﻭﺇﻥ ﻟѧѧﻡ ﻳﺻѧѧﺭﺡ ﺑѧѧﻪ
 . ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﻕ ﺑﺎﻟﺷﺭﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﺑﺗﺩﺍء
                                                 
  .0023، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، "،" ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ، "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻥ  11
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ﻳﺗﻔѧﻖ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻣѧﻊ ﻁѧﺭﻑ ﻣﺳѧﺗﻘﻝ ﻳﻠﺗѧﺯﻡ ﺇﺫ  ،ﻲﺿѧﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﻧﻬѧﺎﺋﻭﺍﻟﺛﺎﻟѧﺙ 
ﻻ ﺑﺷѧﺭﺍء ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﺍﻟﺗѧﻲ ﻳﺗﻭﺳѧﻁ ﻓﻳﻬѧﺎ ، ﻭﻫѧﺫﺍ ﺍﻻﻟﺗѧﺯﺍﻡ ﺿѧﻣﺎﻥ ﻟﻠﺳѧﻌﺭ ﺍﻟﻣﺑѧﺎﻉ ﺃ
ﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻘﻠﺏ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻭﻳﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﺍ  ، ﻣﻌﻳﻧﺔﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺣﺩﻭﺩﺍً 
ﻕ ﺣﺗѧﻰ ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﻖ ﻟﻠﺑﻧѧﻙ ﺃﻥ ﻳﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺳѧﻠﻊ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺳѧﻭﺍﻟﺑﻧﻙ ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ
ﺑѧѧﺫﻟﻙ ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﻫѧѧﺫﺍ ، ﻭﺎ ﺍﻟﻣﺗﻔѧѧﻖ ﻋﻠﻳѧѧﻪ ﻣѧѧﻊ ﺍﻟﻣﺷѧѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﺛѧѧﺎﻧﻲﻭﻟѧѧﻭ ﺍﺭﺗﻔѧѧﻊ ﺳѧѧﻌﺭﻫ
، ﻭﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ ﺑѧѧﺎﻟﺑﻳﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻣﺷѧѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﺛѧѧﺎﻧﻲ: ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺿѧѧﻣﺎﻥ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻁѧѧﺭﻓﻳﻥ
 . ﺑﺎﻟﺷﺭﺍء ﺑﺎﻟﺛﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻱ 
ﻘﻬѧﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺟѧﺎﺯﻩ ﺟﻣﻬѧﻭﺭ ﺍﻟﻔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻠﺗﻭﺭﻕﻭﺍﻟﺭﺍﺑﻊ 
ﻲ ﻠﻌﺔ ﺍﻟﺗѧﺃﻥ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻳﺗѧﻭﻟﻰ ﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺳѧ، ﺃﻭﻟﻬѧﺎ ﻭﺟѧﻭﻩ ﻋѧﺩﺓ ، ﻭﻫѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔѧﺔ ﻣѧﻥ
، ﻓѧﻲ ﺣѧﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﻫѧﻭ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﺗѧﻭﻟﻰ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ ﻓѧﻲ ﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﻣﻧﻪ ﻟﻣﻥ ﻳﺷѧﺎء
ﻱ ﻼﻗѧѧﺔ ﺑﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻌﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻣﺷѧѧﺗﺭﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔѧѧﺭﺩﻱ ، ﻭﻟѧѧﻳﺱ ﻟﻠﺑѧѧﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻋ
 ﻭﺟѧѧﻭﺩ ﺍﺗﻔѧѧﺎﻕ ﺳѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ ﻭﺍﻟﻣﺷѧѧﺗﺭﻱ ﺍﻟﻧﻬѧѧﺎﺋﻲ ﻭﺛﺎﻧﻳﻬѧѧﺎ ﺃﻥ.  ﺍﻟﻧﻬѧѧﺎﺋﻲ
ﻑ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺷﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﻌﺭﺿﻪ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻣﻥ ﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﺛﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺷﺗﺭﺍﻫﺎ ﺑѧﻪ ﺍﻟﻣﺻѧﺭ
ﻝ ، ﺃﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ ﻓﺎﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﻫѧﻭ ﺍﻟѧﺫﻱ ﻳﺑﻳѧﻊ ﺳѧﻠﻌﺗﻪ ﺑﻣﺛѧﻛﻣﺎ ﺗﻘѧﺩﻡ
ﺩﺧﻝ ﻳѧﻟﻣѧﻧﻅﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻭﺛﺎﻟﺛﻬѧﺎ  . ﺛѧﺭﺍﻟﺛﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺷѧﺗﺭﺍﻫﺎ ﺑѧﻪ ﺃﻭ ﺃﻗѧﻝ ﺃﻭ ﺃﻛ
ﺩﺭ ﺍﻟﺳѧѧﻳﻭﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳѧѧﺗﻭﺭﻕ ﻓѧѧﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ ﻫѧѧﻭ ﻣﺻѧѧ ،ﻓѧѧﻲ ﺑﻳѧѧﻊ ﺍﻟﻌﻳﻧѧѧﺔ ﺍﻟﻣﺣѧѧﺭﻡ
، ﻭﻟѧﻭﻻ ﻋﻠѧﻡ ﺍﻟﻣﺷѧﺗﺭﻱ ﺑѧﺄﻥ ﺍﻟﺣѧﺎﻟﺗﻳﻥ، ﻓﺎﻟﻧﻘѧﺩ ﻳﺣﺻѧﻝ ﻋѧﻥ ﻁﺭﻳﻘѧﻪ ﻭﺑﻭﺍﺳѧﻁﺗﻪ
 . ءﺍﻟﺑﻧﻙ ﺳﻳﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻻﺣﻘﺎ ًﻟﻣﺎ ﺃﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﺑﺗﺩﺍ
ﺎﻣﻲ ، ﻭﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳѧ21ﻭﺭ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺳѧﺎﻟﻭﺱﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﻟﺷѧﻳﺦ ﺧﺎﻟѧﺩ ﺍﻟﻣﺷѧﻳﻘﺢ ﻳﺗﻔѧﻖ ﺍﻭ
                                                 
  ..3002، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،" ﺩ. ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻮﺱ، "ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻕ  21
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ﺍﻟﺷѧﻳﺦ ﻋﺑѧﺩ ﺍﻟѧﺭﺣﻣﻥ  ﻣѧﻊ 41، ﻭﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑѧﺩ ﷲ ﺑѧﻥ ﺣﺳѧﻥ ﺍﻟﺳѧﻌﻳﺩﻱ31ﺳﻭﻳﻠﻡ
  .ﻓﻲ ﺗﺣﺭﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ، ﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺷﺑﺎﻧﻲﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻥ ، ﻭﺍ
  ﻭﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﻌѧѧﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛѧﻡ ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧﻲء ﺭﻫѧѧﻥ ﺑﻣѧѧﺎ ﻟѧﻪ ﻣѧѧﻥ ﻣѧѧﺂﻻﺕ.
ﺻѧѧﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﻭﻟﻠﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻣѧѧﺂﻻﺕ ﺧﻁﻳѧѧﺭﺓ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧﺎﺩ ﻛﻛѧѧﻝ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻭ
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻳﻭﻥ ﻓﻣѧﻥ ﺁﺛѧﺎﺭﻩ ﺍﻟﺳѧﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ، ﺃﻧѧﻪ ﻳﻔѧﺗﺢ ﺍﻟﺑѧﺎﺏ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﺗﺳѧﺏ ﺍﻟѧﺩ
ﺎﺗﺟѧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺻѧﻔﺎﺕ ﺍﻟѧﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﺭﺑﻭﻳѧﺔ.  ﻓﺎﻟѧﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻧ
ﻌѧﺎﺩ ﺗﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ.  ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺳѧﺎﺭ ﺍﻟﻣﺅﻗѧﺕ، 
 ﺗﻬѧѧﺎ.  ﻓﺎﻟѧѧﺩﻳﻥ ﻣﺗѧѧﻰ ﺗﺣѧѧﺩﺩﺕ ﻗﻳﻣﺗѧѧﻪ ﻋﻧѧѧﺩ ﺍﻧﻌﻘѧѧﺎﺩﺟѧѧﺩﻭﻟﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﻓѧѧﻲ ﻗﻳﻣ
ﻧѧﻪ ﻋﻧѧﺩ ﺗﺯﻳѧﺩ ﻗﻳﻣﺗѧﻪ ﺑﺗﺎﺗѧﺎ.  ﺇﻻ ﺃ ﻳﺟѧﻭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﺣѧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻳѧﻊ ﺑѧﺛﻣﻥ ﺁﺟѧﻝ، ﻻ
ﺣѧﺩﻭﺙ ﺍﻹﻋﺳѧﺎﺭ ﺍﻟﻣﺅﻗѧﺕ، ﻭﻣѧﻊ ﺷѧﻳﻭﻉ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﻲ، ﻗѧﺩ ﻳﺟѧﺩ ﺍﻟﻣѧﺩﻳﻥ 
 ﻋﻠѧﻰ ﺫﻟѧﻙ، ﻷﻧѧﻪ ﺍﻟﺑﻧѧﻙ ﻭﺳѧﻳﺭﻏﻣﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺭﻏﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺭﻕ ﻟﺳﺩﺍﺩ ﺩﻳﻧѧﻪ،
ﺑѧﻝ ﻭﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﺗﺯﻳѧﺩ ﻗﻳﻣѧﺔ ﺍﻟѧﺩﻳﻥ ﻣﻘﺎ ﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺣѧﻪ.ﺳﻭﻑ ﻳﺟﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺯ
  ﺓ.ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻝ.  ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻛﺭﺭ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﻣѧﺭﺍﺕ، ﻭﻳﺗﺯﺍﻳѧﺩ ﺍﻟѧﺩﻳﻥ ﻓѧﻲ ﻛѧﻝ ﻣѧﺭ
ﺑﻭﻫﺔ ﻣﻧѧѧﺗﺞ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ، ﺳѧѧﻭﻑ ﻳﺟѧѧﺩﻭﻥ ﻭﺑﻌѧѧﺩ ﺃﻥ ﻗѧѧﺩﻡ ﻟﻧѧѧﺎ ﺩﻋѧѧﺎﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷѧѧ
ﻣﻧѧѧﺗﺞ ﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ.  ﻭﻫѧѧﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺻѧѧﺔ ﺳѧѧﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣѧѧﺎﺩﻱ ﺃﻛﺛѧѧﺭ ﻭﺃﻛﺛѧѧﺭ ﺑﺗﻘѧѧﺩﻳﻡ 
ﺻѧﺎﺩ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺩﻳѧﻭﻥ ﻣﺛѧﻝ ﺗﻠѧﻙ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻊ ﺍﻻﻗﺗ
  ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺭﺑﻭﻱ.
                                                 
، ﺭﺍﺑﻄѧﺔ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ, ﺍﻟﻤﺠﻤѧﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺩ. ﺳѧﺎﻣﻲ ﺑѧﻦ ﺍﺑѧﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴѧﻮﻳﻠﻢ، "ﺍﻟﺘѧﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘѧﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤѧﻨﻈﻢ: ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺗﺄﺻѧﻴﻠﻴﺔ،"   31
  .3002
ﺍﻟﻤﺠﻤѧﻊ ِﺿﺮ )ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ، ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺗﺼѧﻮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻘﻌﻴѧﺔ(،" ﺩ. ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ،"ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎ 41
  .3002، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ, ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
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ﻭﻣﻥ ﻣﺯﺍﻳѧﺎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺃﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺣﺗѧﻭﻱ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻭﻕ ﻣﻧﻅﻣѧﺔ ﻭﻣﺗﻛﺎﻣﻠѧﺔ 
ﺃﻣѧﺎ ﺇﺫﺍ ﺷѧﺎﻉ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ، ﻭﺷѧﺎﻉ .  ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ، ﻣﺛﻝ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻѧﺭﻟﺗﺩﺍﻭﻝ 
ﺍﻟﻧﻘѧѧﻭﺩ،   ﻣﻌѧѧﻪ ﺗﺑѧѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘѧѧﺩ ﺍﻟﺣѧѧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﻘѧѧﺩ ﺍﻵﺟѧѧﻝ، ﻋѧѧﺎﺩ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻѧѧﺎﺩ ﺳѧѧﻭﻕ
ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻟﻠﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧѧﺕ ﻻ ﺗﺳѧﻣﻰ 
ﻓﺎﺋѧѧﺩﺓ، ﻓﻬѧѧﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋѧѧﺩﺓ ﺑﻌﻳﻧﻬѧѧﺎ.  ﻭﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻳﻛѧѧﻭﻥ ﻟﻠﻧﻘѧѧﻭﺩ ﺳѧѧﻌﺭ ﻳѧѧﺩﻓﻊ ﺍﻟﻧѧѧﺎﺱ ﺇﻟѧѧﻰ 
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ، ﺑﺎﻟﻧﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗѧﻲ 
ﺎءﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺿﻳﻊ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻻ ﺗﻠﺩ ﻧﻘﻭﺩﺍ.  ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻌﻑ ﺍﻟﻛﻔ
  ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ.  
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌѧﺭﻭﻑ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳѧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﺑﻭﺳѧﻌﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺗﺳѧѧﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷѧѧﺎﺭﻛﺔ ﺟﻧﺑѧѧﺎ ﺇﻟѧѧﻰ ﺟﻧѧѧﺏ ﻣѧѧﻊ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻷﺧѧѧﺭﻯ، ﻣﻣѧѧﺎ 
ﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳѧѧﺭ ﻣѧѧﻥ ﻳﺟﻌﻠﻬѧѧﺎ ﻗﺭﻳﺑѧѧﺔ ﺍﻟﺷѧѧﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺷѧѧﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻳﻣﻛﻧﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻥ ﺗﻼﻓѧѧ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺗﻭﺍﺟﻬﻬѧﺎ ﺍﻟﺑﻧѧﻭﻙ ﺍﻟﺭﺑﻭﻳѧﺔ.  ﺃﻣѧﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺯﻓѧﺕ ﺍﻟﺑﻧѧﻭﻙ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ 
ﺗﺳѧﺗﻔﻳﺩ ﻣѧﻥ  ﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﺳѧﺗﺧﺩﻣﺕ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ، ﻓﺄﻧﻬѧﺎ ﻟѧﻥﻋѧﻥ ﺃﺳѧﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹ
  ﻣﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺻﻳﺭﻓﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.
ﻳﻥ ﺍﻟﻧﺷѧﺎﻁ ﺟﺳѧﺭﺍ ﻗﻭﻳѧﺎ ﺑѧ ﻳﺑﻧѧﻲﻭﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﻌѧﺭﻭﻑ ﺃﻳﺿѧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ 
.  ﺇﺫ ﻳѧﺅﺩﻱ ﺍﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ )ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ( ﺍﻟﺳѧﻠﻌﻲ )ﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﺑѧﺎﺩﻝ( ﻭﺍﻟﻧﺷѧﺎﻁ ﺍﻟﻣѧﺎﻟﻲ
ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﻁѧﺎﻟﺑﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻻ ﻳﺣﺻѧﻠﻭﻥ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻘѧﻭﺩ، 
ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ.  ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ ﻳﺻѧﺎﺣﺑﻪ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ 
ﺑѧѧﺫﻟﻙ ﻓﻳﺻѧѧﺑﺢ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻁﻠѧѧﺏ ﻭﺣﻔѧѧﺯ ﻟﻌѧѧﺭﺽ ﺍﻟﻣﺯﻳѧѧﺩ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧѧѧﺩﻣﺎﺕ.  
ﻥ.  ﻭﻫѧﺫﺍ ﻟѧﻪ ﻓﻭﺍﺋѧﺩ ﺟﻣѧﺔ ﻣѧﻥ ﺣﻳѧﺙ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗѧﻭﺃﻣﻳﻥ ﻣﺗﻼﺯﻣѧﻳ
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ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳѧﺔ ﻭﺍﻹﻧﺗѧﺎﺝ، ﺑѧﺩﻻ ﻣѧﻥ ﺍﻟﻣﺿѧﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻣﻭﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
ﻭﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻳﻘﻁѧѧﻊ ﺫﻟѧѧﻙ ﺍﻟﺟﺳѧѧﺭ، ﻭﻳﻔﺻѧѧﻝ ﺑѧѧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﻣѧѧﻥ ﻧﺎﺣﻳѧѧﺔ ﻭﺍﻹﻧﺗѧѧﺎﺝ 
ﺎ ﻳﺗﺻѧﻝ ﺑѧﺫﻟﻙ ﺍﻟﺟﺳѧﺭ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳѧﺔ ﺃﺧѧﺭﻯ، ﻭﻳﻔѧﻭﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩ ﻣѧ
  ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻓﻊ.
ﻭﻣѧѧѧﻥ ﺍﻵﺛѧѧѧﺎﺭ ﺍﻟﺳѧѧѧﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧѧѧﻭﺭﻕ ﺳѧѧѧﻬﻝ ﻭﻗﻠﻳѧѧѧﻝ 
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.  ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻘѧﻭﺩ ﺷѧﻛﻠﻳﺔ ﻏﺭﺿѧﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳѧﺫ ﻋﻘѧﺩ ﺭﺑѧﻭﻱ 
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ  ﺃﺳѧﺎﻟﻳﺏﺑﺎﻁѧﻝ.  ﻭﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈﻥ ﺍﻟﺑﻧѧﻭﻙ ﺳѧﻭﻑ ﺗﺗﺣѧﻭﻝ ﺗѧﺩﺭﻳﺟﻳﺎ ﻋѧﻥ 
ﺑﺢ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻣﺛѧﻝ ﺍﻟﺑﻘﻌѧﺔ ﺍﻟﺳѧﻭﺩﺍء ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ.  ﺣﺗﻰ ﻳﺻ
ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻣѧѧﺗﺹ ﺍﻷﺟѧѧﺭﺍﻡ ﺍﻟﺳѧѧﻣﺎﻭﻳﺔ ﻣѧѧﻥ ﺣﻭﻟﻬѧѧﺎ.  ﻭﺑѧѧﺫﻟﻙ ﺗﻛѧѧﻭﻥ ﻧﻬﺎﻳѧѧﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ 
  ﻝ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺷﺭﻋﻲ.ﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﺣﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺭﺑﻭﻱ ﺧ
   ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺭﺍﺑﻁﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋѧѧﺩﺓ ﻗѧѧﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺑﺭﺍﺑﻁѧѧﺔ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣѧѧﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﻲ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲﺃﺻѧѧﺩﺭ 
   ﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﺃﻫ
ﻓѧﻲ ﺩﻭﺭﺗѧﻪ  ﺑﺭﺍﺑﻁѧﺔ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣѧﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻗѧﺭﺍﺭﺃﻭﻻ: 
-31 )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓѧѧﻖﻫѧѧـ 4241/01/32 -91 ﺧѧѧﻼﻝ ﺓﺍﻟﻣﻧﻌﻘѧѧﺩ ﺍﻟﺳѧѧﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷѧѧﺭﺓ
 :ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (ﻡ3002/21/71
" ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻷﺑﺣѧﺎﺙ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣѧﺔ ﺣѧﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿѧﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷѧﺎﺕ ﺍﻟﺗѧﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟѧﺫﻱ ﺗﺟﺭﻳѧﻪ ﺑﻌѧﺽ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ ﻓѧﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻭﻟﻪ ، ﺗﺑﻳﱠﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ 
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 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻫﻭ :
ﻝ ﻧﻣﻁﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺑﻳѧﻊ ﺳѧﻠﻌﺔ )ﻟﻳﺳѧﺕ ﻣѧﻥ ﺍﻟѧﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺑﻌﻣ
( ﻣﻥ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﺑѧﺛﻣﻥ ﺁﺟѧﻝ ، ﺍﻟﻔﺿﺔ
 -ﺇﻣѧﺎ ﺑﺷѧﺭﻁ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻘѧﺩ ﺃﻭ ﺑﺣﻛѧﻡ ﺍﻟﻌѧﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌѧﺎﺩﺓ  -ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ 
ﻋﻧѧﻪ ﻓѧﻲ ﺑﻳﻌﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺷѧﺗﺭ ﺁﺧѧﺭ ﺑѧﺛﻣﻥ ﺣﺎﺿѧﺭ ، ﻭﺗﺳѧﻠﻳﻡ ﺛﻣﻧﻬѧﺎ ﺑѧﺄﻥ ﻳﻧѧﻭﺏ 
 ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﺭﻕ .
 ﻳﻠﻲ:ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣﺎ  ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ،ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ 
 ﺃﻭﻻ ً: ﻋﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺑﻖ ﺗﻭﺻﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩ ﻟﻸﻣﻭﺭ ﺍﻵﺗﻳﺔ :
. ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺑﺎﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳѧﻊ ﺍﻟﺳѧﻠﻌﺔ ﻟﻣﺷѧﺗﺭ ﺁﺧѧﺭ ﺃﻭ 1
ﺭﻳﻬﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬѧﺎ ﺷѧﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻳﻧѧﺔ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﻋѧﺔ ﺷѧﺭﻋﺎ ً، ﺳѧﻭﺍء ﺃﻛѧﺎﻥ ﺗﺭﺗﻳѧﺏ ﻣѧﻥ ﻳﺷѧﺗ
 ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﺭﻭﻁﺎ ًﺻﺭﺍﺣﺔ ، ﺃﻡ ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ . 
. ﺃﻥ ﻫѧѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﺗѧѧﺅﺩﻱ ﻓѧѧﻲ ﻛﺛﻳѧѧﺭ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺣѧѧﺎﻻﺕ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻹﺧѧѧﻼﻝ ﺑﺷѧѧﺭﻭﻁ 2
 ﺍﻟﻘﺑﺽ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. 
ﺑﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺑﻧѧѧﻙ . ﺃﻥ ﻭﺍﻗѧѧﻊ ﻫѧѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻳﻘѧѧﻭﻡ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻧﺢ ﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﻧﻘѧѧﺩﻱ 3
  ، ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍء ﺗﻛﻭﻥ ﺻﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺃﺣﻭﺍﻟﻬﺎ .ﺭﻕﻟﻠﻣﺳﺗﻭ
ﺍﻟﻣﺟﻣѧﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﺭﺍﺑﻁѧﺔ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓѧﻲ ﺩﻭﺭﺗѧﻪ  ﻗѧﺭﺍﺭﺛﺎﻧﻳѧﺎ: 
ﻫѧـ 8241ﺷѧﻭﺍﻝ//72ـѧ22 ﺧѧﻼﻝﺍﻟﺗﺎﺳѧﻌﺔ ﻋﺷѧﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘѧﺩﺓ ﺑﻣﻛѧﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣѧﺔ 
)  ﻓѧﻲ ﻣﻭﺿѧﻭﻉ: ﻣﺟﻠѧﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣѧﻊ ﻧﻅѧﺭ (. ﻡ7002/ ﻧѧﻭﻓﻣﺑﺭ/8 ـ3)ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ
ﻷﺟѧѧﻝ( ، ﻭﺍﻟѧѧﺫﻱ ﺗﺟﺭﻳѧѧﻪ ﺑﻌѧѧﺽ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺎﺭﻑ ﻓѧѧﻲ  ﺍﻟﻣﻧѧѧﺗﺞ ﺍﻟﺑѧѧﺩﻳﻝ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﻭﺩﻳﻌѧѧﺔ
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ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿѧﺭ ﺗﺣѧﺕ ﺃﺳѧﻣﺎء ﻋﺩﻳѧﺩﺓ ، ﻣﻧﻬѧﺎ: ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﺣѧﺔ ﺍﻟﻌﻛﺳѧﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ 
ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻘﻠѧﻭﺏ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ، ﻭﺍﻻﺳѧﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷѧﺭ، ﻭﺍﻻﺳѧﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺑﺣѧﺔ ، 
  .ﻭﻧﺣﻭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ
  :ﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﺋ
ﺗﻭﻛﻳѧѧﻝ ﺍﻟﻌﻣﻳѧѧﻝ )ﺍﻟﻣѧѧﻭﺩﻉ( ﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻑ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺭﺍء ﺳѧѧﻠﻌﺔ ﻣﺣѧѧﺩﺩﺓ، ﻭﺗﺳѧѧﻠﻳﻡ . 1
  ﻟﻠﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﺛﻣﻥ ﺣﺎﺿﺭﺍً  ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
ﺛѧѧﻡ ﺷѧѧﺭﺍء ﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻑ ﻟﻠﺳѧѧﻠﻌﺔ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳѧѧﻝ ﺑѧѧﺛﻣﻥ ﻣﺅﺟѧѧﻝ، ﻭﺑﻬѧѧﺎﻣﺵ ﺭﺑѧѧﺢ . 2
  .ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻪ
ﻭﻉ ، ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺔ ﺣѧﻭﻝ ﻫѧﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿѧ
 :؛ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔﻗ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻳﻧѧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺭﻣѧﺔ ﺷѧﺭﻋﺎ ً، ﻣѧﻥ ﺟﻬѧﺔ ﻛѧﻭﻥ . 1
ﺍﻟﺳѧѧѧﻠﻌﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌѧѧѧﺔ ﻟﻳﺳѧѧѧﺕ ﻣﻘﺻѧѧѧﻭﺩﺓ ﻟѧѧѧﺫﺍﺗﻬﺎ ، ﻓﺗﺄﺧѧѧѧﺫ ﺣﻛﻣﻬѧѧѧﺎ ، ﺧﺻﻭﺻѧѧѧﺎ ًﺃﻥ 
  .ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﺷﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻧﻪ
ﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ( ﻭﻗﺩ ﺳﺑﻖ ﻟﻠﻣﺟﻣѧﻊ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ )ﺍﻟﺗﻭ. 2
ﻗﺭﺭ ﺗﺣﺭﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺛѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ ﺩﻭﺭﺗѧﻪ ﺍﻟﺳѧﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷѧﺭﺓ ، ﻭﻣѧﺎ 
  .ﻋﻠﻝ ﺑﻪ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﻣﻥ ﻋﻠﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻘѧﺎﺋﻡ ﻋﻠѧﻰ ﺭﺑѧﻁ  ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ،ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣѧﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧﻝ . 3
 .ﻭ ﻭﺍﻟﺭﺧﺎء ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﻧﻣ
ﻭﺍﻟﻣﺟﻠѧѧﺱ ﺇﺫ ﻳﻘѧѧﺩﺭ ﺟﻬѧѧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻳﺔ ﻓѧѧﻲ ﺭﻓѧѧﻊ ﺑﻠѧѧﻭﻯ ﺍﻟﺭﺑѧѧﺎ ﻋѧѧﻥ 
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ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻭﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻻﺑﺗﻌѧѧﺎﺩ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﻣﻌѧѧﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷѧѧﺑﻭﻫﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺻѧѧﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗѧѧﻲ ﺗѧѧﺅﺩﻱ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﺭﺑѧѧﺎ 
  :ﺍﻟﻣﺣﺭﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻭﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧѧﺔ ﻋﻠـѧѧـﻰ ﺗﺟﻧѧѧﺏ ﺍﻟﺭﺑѧѧﺎ ﺑﻛﺎﻓѧѧﺔ  ﺃﻥ ﺗﺣѧѧﺭﺹ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺎﺭﻑ. 1
ﺻﻭﺭﻩ ﻭﺃﺷﻛﺎﻟﻪ؛ ﺍﻣﺗﺛﺎﻻً ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ) ﻳَﺎ ﺃَﻳﱡَﻬﺎ ﺍﻟﱠѧِﺫﻳَﻥ ﺁَﻣﻧѧُﻭﺍ ﺍﺗﱠﻘѧُﻭﺍ ﺍﺍﻟﻠﻪﱠ َ َﻭﺫَُﺭﻭﺍ 
 (. َﻣﺎ ﺑَِﻘَﻲ ِﻣَﻥ ﺍﻟّﺭِ ﺑﺎ ﺇِْﻥ ُﻛْﻧﺗُْﻡ ُﻣْﺅِﻣﻧِﻳﻥ َ
 ﺗﺄﻛﻳѧѧﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟѧѧﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻳѧѧﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻳﺋѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻣﺳѧѧﺗﻘﻠﺔ ، ﻓѧѧﻲ ﺗﺭﺷѧѧﻳﺩ. 2
ﻭﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ ﻟﺗﺣﻘﻳѧﻖ ﻣﻘﺎﺻѧﺩ ﻭﺃﻫѧﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺗﺻѧﺎﺩﻱ 
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳѧﻼﻣﻳﺔ ، ﻣﺳѧﺗﻘﻠﺔ ﻋѧﻥ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ. 3
ﺍﻟﻣﺻѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳѧﺔ ، ﺗﺗﻛѧѧﻭﻥ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣѧѧﺎء ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺑѧѧﺭﺍء ﺍﻟﻣѧѧﺎﻟﻳﻳﻥ ؛ 
ﻭﻓѧﻖ ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ  ﻟﺗﻛѧﻭﻥ ﻣﺭﺟﻌѧﺎ ًﻟﻠﻣﺻѧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﺗﺄﻛѧﺩ ﻣѧﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬѧﺎ
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧѧﻲ) ﺃﻧﻭﺍﻋѧѧѧﻪ ﺣﻘﻳﻘﺗѧѧѧﻪ،: ﺍﻟﺗѧѧѧﻭﺭﻕ ﺑﺷѧѧѧﺄﻥ (91/5) 971 ﺭﻗѧѧѧﻡ ﺍﻟﻘѧѧѧﺭﺍﺭ
  (ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﻣѧѧﺅﺗﻣﺭ ﻣﻧﻅﻣѧѧﺔ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛѧѧﻖ ﺍﻟѧѧﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻣﺟﻣѧѧﻊ ﻣﺟﻠѧѧﺱ ﺇﻥ
 ﺩﻭﻟѧѧﺔ) ﺍﻟﺷѧѧﺎﺭﻗﺔ ﺇﻣѧѧﺎﺭﺓ ﻓѧѧﻲ ﻋﺷѧѧﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳѧѧﻌﺔ ﺩﻭﺭﺗѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘѧѧﺩ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ
 ﻫѧѧـ،0341 ﺍﻷﻭﻟѧѧﻰ ﺟﻣѧѧﺎﺩﻯ 5 ﺇﻟѧѧﻰ 1 ﻣѧѧﻥ( ﺍﻟﻣﺗﺣѧѧﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳѧѧﺔ ﺍﻹﻣѧѧﺎﺭﺍﺕ
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  ﻡ،9002( ﺇﺑﺭﻳﻝ) ﻧﻳﺳﺎﻥ 03 - 62 ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ
 ﻣﻭﺿѧѧѧﻭﻉ ﺑﺧﺻѧѧѧﻭﺹ ﺍﻟﻣﺟﻣѧѧѧﻊ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﺍﻟѧѧѧﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺑﺣѧѧѧﻭﺙ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻁﻼﻋѧѧѧﻪ ﺑﻌѧѧѧﺩ
 ﻭﺑﻌѧѧﺩ ،(ﺍﻟﻣѧѧﻧﻅﻡ ﻭﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌѧѧﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬѧѧﻲ) ﺃﻧﻭﺍﻋѧѧﻪ ﺣﻘﻳﻘﺗѧѧﻪ،: ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ
  ﺣﻭﻟﻪ، ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺎﻋﻪ
 ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ ﻟﺭﺍﺑﻁѧﺔ ﺍﻟﺗѧﺎﺑﻊ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺑﻌﺩﻭ
  ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ، ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ ﺑﻣﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻗﺭﺭ
  :ﻭﺃﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺃﻧﻭﺍﻉ: ﺃﻭﻻً 
 ﺳѧﻠﻌﺔ( ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ) ﺷѧﺧﺹ ﺷѧﺭﺍء ﻫѧﻭ: ﺍﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺍﺻѧﻁﻼﺡ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ )1(
 ﺍﺷѧﺗُﺭﻳﺕ ﻣѧﻥ ﻳѧﺭﻏ ﺇﻟѧﻰ ﻏﺎﻟﺑѧﺎ ً  ﺃﻗѧﻝ ﺑѧﺛﻣﻥ ﻧﻘﺩﺍً  ﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻥ ﻣﺅﺟﻝ ﺑﺛﻣﻥ
 ﻳﻛѧﻭﻥ ﺃﻥ ﺷѧﺭﻁ ﺷѧﺭﻋﺎ،ً ﺟѧﺎﺋﺯ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﺑﻘﺻﺩ ﻣﻧﻪ
  .ﺷﺭﻋﺎ ً  ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺎ ً 
 ﺳѧﻠﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﺷѧﺭﺍء ﻫѧﻭ: ﺍﻟﻣﻌﺎﺻѧﺭ ﺍﻻﺻﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ )2(
 ﺍﻟﺑѧѧﺎﺋﻊ ﻳﺗѧѧﻭﻟﻰ ﻣﺅﺟѧѧﻝ ﺑѧѧﺛﻣﻥ ﺷѧѧﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣѧѧﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳѧѧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳѧѧﺔ ﺍﻷﺳѧѧﻭﺍﻕ ﻣѧѧﻥ
 ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﺑﺗﻭﺍﻁѧﺅ ﺃﻭ ﻏﻳѧﺭﻩ ﺑﺗﻭﻛﻳѧﻝ ﺃﻭ ﺑﻧﻔﺳѧﻪ ﺇﻣѧﺎ ﺑﻳﻌﻬѧﺎ، ﺗﺭﺗﻳѧﺏ( ﺍﻟﻣﻣّﻭﻝ)
  .ﻏﺎﻟﺑﺎ ً  ﺃﻗﻝ ﺣﺎﻝ ﺑﺛﻣﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻊ
 ﺍﻟﻣﺳѧﺗﻭﺭﻕ ﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺻﻭﺭﺓ ﻫﻭ: ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ )3(
  .ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻣﻣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻫﻭ
 ﻳﻥﺑѧ ﺗﻭﺍﻁѧﺅﺍً  ﻓﻳﻬﻣѧﺎ ﻷﻥ ﻭﺫﻟѧﻙ( ﺍﻟﻌﻛﺳѧﻲ ﻭ ﺍﻟﻣѧﻧﻅﻡ) ﺍﻟﺗﻭﺭﻗѧﺎﻥ ﻳﺟﻭﺯ ﻻ: ﺛﺎﻧﻳﺎ ً 
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 ﺍﻟﻧﻘѧѧﺩ ﻟﺗﺣﺻѧѧﻳﻝ ﺗﺣѧѧﺎﻳﻼً  ﻋﺭﻓѧѧﺎ،ً ﺃﻭ ﺿѧѧﻣﻧﺎ ً  ﺃﻭ ﺻѧѧﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳѧѧﺗﻭﺭﻕ، ﺍﻟﻣﻣѧѧﻭﻝ
  .ﺭﺑﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ
  :ﻳﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻭﻳﻭﺻﻲ
 ﺻѧﻳﻎ ﺑﺎﺳѧﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻѧﺎﺭﻑ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ( ﺃ(
 ﺍﻟﻣﺣﺭﻣѧﺔ ﺍﻟﺻѧﻳﻎ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻟﻐѧﺭﺍء، ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻѧﺩ ﻳﺣﻘѧﻖ ﺑﻣѧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً  ﻭﺍﻟﻣﺷﺑﻭﻫﺔ
 ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﺿﻳﻠﺔ ﻭﻳﺟﻠﻲ
  .ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﻠﻭ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﺇﻧﺷѧѧﺎء. ﻟﻠﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻟﻠﺟѧѧﻭء ﺍﻟﻣﺣﺗѧѧﺎﺟﻳﻥ ﻟﺗﺟﻧﻳѧѧﺏ ﺍﻟﺣﺳѧѧﻥ ﺍﻟﻘѧѧﺭﺽ ﺗﺷѧѧﺟﻳﻊ( ﺏ(
  .ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
  ﺃﻋﻠﻡ ﻭﷲ
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  ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ
  ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﺧﻠﺹ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻋﺩﺓ ﺃﻣﻭﺭ:
ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ ﺍﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻟѧѧﻪ ﺃﺳѧѧﻠﻭﺏ ﻓﺭﻳѧѧﺩ ﻳﺧﺗﻠѧѧﻑ ﺗﻣﺎﻣѧѧﺎ ﻋѧѧﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ  :ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧѧﺩﻱ، ﻭﺃﻧѧѧﻪ ﻳﺣﻘѧѧﻖ ﻣﺻѧѧﺎﻟﺢ ﺣﻘﻳﻘﻳѧѧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻѧѧﺎﺩ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻭﻟﻘﻁѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳѧѧﻝ 
  ﺧﺎﺻﺔ.
 ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺩ ﺷﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻭﺻﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳѧﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔѧﺭﺹ.  ﻭﺃﻥ ﻫѧﺫﺍ ﻳﺣѧﺩﺙ ﺗѧﻭﺍﻓﺭ ﺗﻛѧ ﺍﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳѧﺩﻱ ﻣﻧﺎﻓﺳѧﺔ ﻓﻌﺎﻟѧﺔ، ﺇﺫ
  ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ. ﻓﻌﻼ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣѧﻥ ﻗﻠѧﺔ ﺍﻟﻣѧﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷѧﺭﻳﺔ، ﻛﻣѧﺎ  :ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﺗﻌѧѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟѧѧﺩﺧﻼء ﺍﻟѧѧﺫﻳﻥ ﻳﻠﺑﺳѧѧﻭﻥ ﻋﺑѧѧﺎءﺓ ﻋﻠﻣѧѧﺎء ﺍﻟﺷѧѧﺭﻳﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧѧѧﻭﺍ 
ﺔ ﺑﻌѧﺽ ﻋﻠﻣѧﺎء ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻋѧﻥ ﻣѧﺂﻻﺕ ﻣﻧﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻼء ﻣѧﻊ ﻏﻔﻠѧ
ﺑﻌﺽ ﻣﺎ ﻳﺻﺩﺭﻭﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﺭﺏ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺳﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ 
  ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﻣѧﻥ ﺃﺧﻁѧﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺳѧﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳѧﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗѧﻲ ﺗﻬѧﺩﺩ ﻣﺳѧﺗﻘﺑﻝ  :ﺍﻟﺭﺍﺑѧﻊ
  ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻘѧﻭﻝ ﺑѧﺄﻥ ﺟﻣﻬѧﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺃﻗѧﺭﻭﺍ ﺍﻟﺗѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔѧﺭﺩﻱ ﺧﻁѧﺄ ﺷѧﺎﺋﻊ  :ﺍﻟﺧѧﺎﻣﺱ
ﻣѧѧﻥ  ﺍﻟﻔѧѧﺭﺩﻱ ﻳﺗﻭﻗѧѧﻑ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺻѧѧﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑ ﺍﻋﺗﺑѧѧﺭﻭﺍ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕﻳﺟѧѧﺏ ﺃﻥ 
  ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ، ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺑﺗﺣﺭﻳﻣﻪ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺳﻭﺃ ﺑѧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺳѧﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳѧﻣﻌﺔ ﻛѧﺎﻥ  :ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ
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  ﻣﻌﺭﻭﻓﺎ ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺳﻠﻑ، ﻭﺃﻧﻬﻡ ﺣﺭﻣﻭﻩ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﻳﻧﺔ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﺷѧѧﺭﻋﻳﺔ ﻣѧѧﻥ ﻗﺑѧѧﻝ  ﺃﻧѧѧﻪ ﻻ ﺑѧѧﺩ ﻣѧѧﻥ ﻭﺿѧѧﻊ ﺷѧѧﺭﻭﻁ ﻟﺣﻭﻛﻣѧѧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋѧѧﺎﺕ :ﺍﻟﺳѧѧﺎﺑﻊ
  ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺧﺭﺝ ﺍﻟﺩﺧﻼء ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ.
ﺣﺗѧﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺿѧﻊ ﺗﺻѧﻧﻳﻔﺎ ﻟﻛﻠﻳѧﺎﺕ ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ،  :ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ
ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺧﺗѧﺎﺭ ﻋﻠﻣѧﺎء ﺍﻟﺷѧﺭﻳﻌﺔ ﻣѧﻥ ﺑѧﻳﻥ ﺣﻣﻠѧﺔ ﺍﻟѧﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻣﺗﺧѧﺭﺟﻳﻥ ﻣѧﻥ 
ﺙ ﺍﻟﺗﺻѧﻧﻳﻑ ﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻝ.  ﻭﺃﻥ ﻳﺣﺩ
ﻭﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻘﻳѧﺎﻡ ﺑﻬѧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣѧﺔ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠѧﺔ   ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ.
   ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ: ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳѧﺔ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻳﺔ 
ﺍﻟﺗﺣѧﺭﻱ ﻋѧﻥ ﻣѧﺅﻫﻼﺕ ﺃﻋﺿѧﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋѧﺎﺕ ﺍﻟﺷѧﺭﻋﻳﺔ، ﻭﺑﻧѧﺎء ﺛﻘѧﺗﻬﻡ ﻓﻳﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﺅﻫﻼﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻧﻐﻣﺎﺱ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳѧﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟѧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣ
  ﺳﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ.
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  ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻣﻛﺗѧﺏ  ،، ﺍﻟﻣﺻѧﻧﻑ(3891) ﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺑﻥ ﻫﻣﺎﻡ ﺍﻟﺻѧﻧﻌﺎﻧﻲ .1
 ، ﺇﺣﺩﻯ ﻋﺷﺭ ﺟﺯءﺍ.ﻫـ 3041ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
، ﻣﺟﻣѧﻭﻉ ﻓﺗѧﺎﻭﻯ ﺍﺑѧﻥ ﺗﻳﻣﻳѧﺔ، ﺍﻟﻔﺗѧﺎﻭﻯ (، 5991) ﺗﻘѧﻲ ﺍﻟѧﺩﻳﻥ ﺍﺑѧﻥ ﺗﻳﻣﻳѧﺔ .2
 ﺳﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻭﻥ ﺟﺯءﺍ ،ﻫـ6141ﻧﺷﺭ: ﺳﻧﺔ ﺍﻟ، ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ
 ،ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣѧѧﻧﻅﻡ، " (3002) ﺳѧѧﺎﻣﻲ ﺑѧѧﻥ ﺇﺑѧѧﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺳѧѧﻭﻳﻠﻡ .3
ﺑﺣѧﺙ ﻣﻘѧﺩﻡ ﺇﻟѧﻰ ﻣﺟﻣѧﻊ ﺍﻟﻔﻘѧﻪ ﺍﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺭﺍﺑﻁѧﺔ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻡ  "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻѧﻳﻠﻳﺔ،
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻛﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ، ﺃﻏﺳﻁﺱ.
ﻣﻭﻗѧѧﻑ ﺍﻟﺳѧѧﻠﻑ ﻣѧѧﻥ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ  ﺍ، " (4002) ﺳѧѧﺎﻣﻲ ﺑѧѧﻥ ﺇﺑѧѧﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺳѧѧﻭﻳﻠﻡ .4
   ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ. "،ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛѧѧﺭ، ،، ﺍﻟﻣﺻѧѧﻧﻑ(4991) ﻋﺑѧѧﺩ ﷲ ﺑѧѧﻥ ﻣﺣﻣѧѧﺩ ﺑѧѧﻥ ﺃﺑѧѧﻲ ﺷѧѧﻳﺑﺔ .5
 ، ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺟﺯﺍء.ﻫـ4141
 "ﺍﻟﻌﻳﻧѧѧﺔ ﻭ ﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﺗѧѧﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺻѧѧﺭﻓﻲ،"، (3002) ﻋﻠѧѧﻲ ﺍﻟﺳѧѧﺎﻟﻭﺱ .6
 .، ﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ِﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺇﻋѧѧﻼﻡ (، 1991) )ﺍﺑѧѧﻥ ﻗѧѧﻳﻡ ﺍﻟﺟﻭﺯﻳѧѧﺔ( ﻣﺣﻣѧѧﺩ ﺑѧѧﻥ ﺃﺑѧѧﻲ ﺑﻛѧѧﺭ ﺍﻟﺯﺭﻋѧѧﻲ .7
، ﻫـ1141ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻧﺷﺭ: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻣﻳﻥﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟ
 .ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺯﺍءﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ
 
